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BAB TUJUH 
 
MAF‘ULAT DALAM SURAH YASIN 
 
7.0. Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan pengenalan surah Yasin, sebab-sebab 
pemilihan surah Yasin sebagai data analisis, kandungan penting surah 
Yasin, kelebihan surah Yasin dan jenis-jenis maf‘ulat yang terdapat dalam 
surah Yasin iaitu maf‘ul bih, maf‘ul mutlaq dan maf‘ul fih. 
 
Dalam menganalisis maf‘ulat dalam surah Yasin penulis 
menonjolkan pendapatnya sendiri.  Ini adalah disebabkan perkara ini tidak 
terdapat dalam mana-mana buku sama ada buku sintaksis mahupun buku 
tafsir dan buku  ِإ ْﻋ َﺮ ٌبا . Iaitu setengah-setengah perkataan tidak dianalisiskan 
walhal pada pandangan penulis ia adalah maf‘ulat.  Ini termasuk juga 
maf‘ul bih yang dibuang yang tidak disebut secara jelas. 
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7.1. Pengenalan Surah Yasin 
 
 Surah Yasin ialah salah satu surah Makiyyat kecuali ayat yang 
keempat puluh enam sahaja Madaniyyat.1  Yang dimaksudkan dengan 
Makiyyat ialah surah ini diturunkan di Mekat al-Mukarramat.  Manakala 
yang dimaksudkan dengan Madaniyyah pula ialah surah ini diturunkan di 
al-Madinat al-Munawwarat.  Surah ini mengandungi lapan puluh tiga ayat.  
Ayat-ayatnya lebih pendek dan lebih ringkas daripada ayat-ayat dalam 
surah Fatir yang terdahulu darinya.2  Rangkap-rangkapnya pendek dan 
iramanya laju.  Ia menyentuh perasaan serta hati sanubari secara mendalam 
dari permulaan ayatnya yang pertama sehinggalah kesudahan surah 
tersebut.3 
 
7.2. Sebab-sebab Pemilihan Surah Yasin 
 
Penulis memilih surah Yasin berdasarkan: 
 
1. Kerana kelebihannya yang begitu besar di antara surah-surah al-
Qur’an. 
2. Berdasarkan surah ini terkenal dalam masyarakat orang Islam 
terutamanya di Malaysia.  Di mana ia dibaca dalam majlis-majlis penting.  
                                                 
1 al-Maraghiy, Juz. 8, ms. 144. 
2 Sayyid Qutb, Juz. 5, ms. 2956. 
3 Sayyid Qutb, Juz. 5, ms. 2956. 
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Antaranya dalam majlis tahlil, doa selamat dan ia juga dibaca pada setiap 
malam Jumaat. 
3. Ia mengandungi pelbagai bentuk maf‘ul yang boleh memenuhi 
keperluan analisis dalam tesis ini. 
4. Surah ini boleh menpengaruhi jiwa pembacanya dan pendengarnya 
untuk terus beriman dengan keesaan Allah serta keagunganNya. Di 
samping itu pula mereka akan mengakui tentang kebangkitan semula serta 
adanya pembalasan. 
5. Surah ini juga boleh menempelak terhadap mereka yang 
mengingkari tentang kebangkitan semula selepas kematian dengan 
memabawa hujah-hujah yang boleh diterima akal.  Antaranya Allah 
mampu menghidupkan tanam-tanaman dengan subur dan mampu 
menjadikannya layu dan terus mati. 
6. Surah ini juga boleh menyangkal sangkaan orang-orang kafir di 
kalangan bangsa Arab semasa Nabi Muhammad s.a.w. yang beranggapan 
bahawa baginda adalah penyair. 
7. Surah ini mampu menyakinkan pembaca dan pendengarnya bahawa 
al-Qur’an al-Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad sa.w. yang kekal 
abadi ke hari kiamat. 
8. Surah ini mampu menyakinkan pembaca dan pendengarnya bahawa 
orang-orang yang telah mati tidak akan dikembalikan semula untuk hidup 
di dunia. 
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9. Surah ini menarik perhatian pembaca dan pendengarnya tentang 
tawaran nikmat dari sudut material dan ruhiyah daripada Allah s.w.t. 
kepada ahli syurga. 
 
7.3. Kandungan Penting Surah Yasin 
 
Surah Yasin menyentuh beberapa perkara. Antaranya: 
(a) Keadaan orang-orang musyrikin dikalangan bangsa Arab yang terus 
kekal menyengutukan Allah s.w.t. 
 Dalam ayat-ayat pertama sehingga ayat yang kedua belas dalam 
surah Yasin, Allah s.w.t. menerangkan hal orang-orang musyrikin di 
kalangan bangsa Arab yang terus kekal menyengutukan Allah s.w.t.  Maka 
akibat kedegilan mereka ini, Allah s.w.t. telah pun menutup pintu hati 
mereka menyebabkan mereka tidak beriman terhadap keesaan Allah s.w.t. 
dan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.1  
 
(b) Kekufuran dan pembohongan kaum musyrikin terhadap Rasulullah 
s.a.w.   
Manakala dalam ayat yang ketiga belas sehingga keayat dua puluh 
tujuh, Allah s.aw. membuat perumpamaan orang-orang musyrikin di 
kalangan bangsa Arab, di dalam kekufuran dan pembohongan mereka 
terhadap Rasulullah s.aw. yang mengajak mereka beriman kepada keesaan 
                                                 
1 al-Maraghiy, Juz. 8, ms. 150; al-Zuhailiy, Juz. 22, ms. 301. 
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Allah s..w.t serta keangkuhan mereka untuk mengikut nasihat-nasihat 
daripada baginda s.a.w. seperti keenganan kaum-kaum perkampungan 
Antakiyat yang terletak di Utara Negara Sham atau Syria.  Maka apabila 
mereka ini terus berdegil amat senanglah bagi Allah s.w.t. 
memusnahkannya dengan hanya tiupan angin kencang sekali sahaja.1 
 
(c) Cerita tentang penduduk perkampungan Antakiyat yang menerima 
azab daripada Allah s.w.t. di dunia dan akhirat. 
Adapun ayat yang kedua puluh lapan sehingga ayat ketiga puluh dua 
pula, adalah sambungan cerita penduduk kampung Antakiyat.  Allah s.w.t. 
menerangkan mereka ini dibinasakan oleh Allah s.w.t. dengan hanya satu 
pekikan oleh malaikat Jibrail dan mereka memperolehi azab di dunia serta 
azab di akhirat di atas pembohongan mereka terhadap rasul-rasul mereka.2  
 
(d) Penegasan dari Allah s.w.t. bahawa kebangkitan semula selepas 
kematian adalah benar. 
Seterusnya ayat ketiga puluh tiga sehingga ayat keempat puluh pula, 
Allah s.w.t. menegaskan bahawa kebangkitan semula selepas kematian 
adalah suatu kepastian.  Sebagai buktinya, Allah s.w.t. maha berkuasa 
menghidupkan tumbuhan-tumbuhan di bumi yang kering kontang selepas 
turunnya hujan.  Seterusnya Allah s.w.t. menyediakan taman-taman dan 
                                                 
1 al-Maraghiy, Juz. 8, ms. 150; al-Zuhailiy, Juz. 22, ms. 301. 
2 al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 4; al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 6-7; al-Sabbuniy, Jld.3, ms.11 & 
13 
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sungai-sungai untuk kesenangan hidup manusia.  Oleh itu wajiblah bagi 
mereka bersyukur di atas segala nikmat ini dengan hanya menyembah 
Allah s.w.t. sahaja.  Seterusnya Allah s.w.t. menyatakan tentang 
kekuasanNya Yang Maha Agung tentang pertukaran malam dan siang dan 
pergerakan matahari, bulan serta cerkawala-cerkawala dan bintang-bintang 
di langit yang merupakan ciptaanNya yang agung.  Kemudian Allah s.w.t. 
menyatakan nikmat yang lain pula kepada manusia iaitu disediakan kepada 
mereka bahtera-bahtera yang merentasi lautan yang luas bagi manusia 
mencari rezeki yang terdapat diserata pelusuk dunia.1  Serta nikmat-nikmat 
yang lain yang tidak terhitung.2 
 
(e) Penolakan orang-orang kafir tentang keesaan Allah s.w.t dan 
kekuasaanNya. 
 Adapun ayat-ayat keempat puluh lima sehingga ayat-ayat keempat 
puluh tujuh, penolakan orang-orang kafir tentang keesaan Allah s.w.t. dan 
kekuasaanNya yang Maha Agung walaupun telah dibuktikanNya dengan 
ciptaan-ciptaanNya.  Seterusnya mereka tetap tidak bertaqwa terhadap 
Allah s.w.t. dan tidak terdapat sedikit pun perasaan rahmat serta kasihan 
belas dalam hati-hati mereka terhadap hamba-hamba Allah s.w.t..  Orang-
orang kafir ini tidak mengikut jejak langkah para ulama yang beriman 
kepada Allah s.w.t. setelah dipamerkan tanda-tanda kebesaranNya yang 
                                                 
1 al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 12-13; al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 6-14. 
2 Tantawiy, Jld.12, ms.8 
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Maha Agung.  Berikut perbuatan mereka yang tidak beriman kepada Allah 
s.w.t. serta tidak ada perasaan rahmat dan kasihan belas terhadap hamba-
hamba Allah s.w.t. mereka ditempelak dan dicaci oleh Allah s.w.t.1 
 
(f) Keingkaran orang-orang kafir terhadap Hari Kebangkitan. 
 Seterusnya ayat-ayat yang keempat puluh lapan sehingga ayat-ayat 
yang kelima puluh empat, Allah s.w.t. menyentuh tentang keingkaran 
orang-orang kafir terhadap Hari Kebangkitan.  Mereka meminta ia 
dipercepatkan sambil mempersenda-sendakannya bahawa ia tidak akan 
berlaku.  Seterusnya Allah s.w.t. menegaskan Hari Kebangkitan pasti akan 
tiba dengan cara tiba-tiba sehingga mereka tak akan terasa ketibaannya.  
Amat mudah bagi Allah s.w.t. untuk mewujudkan kebangkitan semula 
selepas kematian.  Ia hanya dengan sekali tiupan sengkekala sahaja. 2  Pada 
masa ini juga mereka menjadi bisu dan lidah mereka tidak dapat berkata-
kata lagi.3 
 
(g) Orang-orang beriman yang baik amalan mereka akan mendapat 
ganjaran pahala. 
 Selepas Allah s.w.t menegaskan bahawa kebangkitan semula selepas 
kematian pasti akan berlaku, maka dalam ayat-ayat kelima puluh lima 
sehingga ayat-ayat kelima puluh lapan Allah s.w.t menerangkan bahawa 
                                                 
1 al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 16; al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 22; al-Sabbuniy,  Jld.3, ms.13 
2 al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 18-19; al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 27. 
3 Tantawiy, Jld.12, ms.8 
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orang-orang beriman yang baik amalan mereka akan mendapat ganjaran 
pahala pada hari tersebut.  Tujuan dinyatakan ganjaran pahala ini adalah 
untuk memberi perangsang kepada orang-orang beriman supaya 
meneruskan amalan-amalan baik.1 
 
(h) Keadaan penjenayah-penjenayah di dunia dan di akhirat. 
 Seterusnya dalam ayat-ayat kelima puluh sembilan sehingga ayat-
ayat keenam puluh lapan, Allah s.w.t. menerangkan keadaan penjenayah-
penjenayah di dunia dan akhirat.  Di akhirat mereka akan dibezakan serta 
dipisahkan daripada orang-orang beriman.  Di mana orang-orang beriman 
mendapat rahmat, manakala penjenayah-penjenayah pula mereka akan 
kekal dibakar dalam neraka selama-lamanya dengan sebab kekufuran 
mereka serta dengan sebab mereka mengikut bisikan-bisikan syaitan.  
Adapun semasa hidup di dunia tidak dipercepatkan balasan terhadap orang-
orang kafir kerana sifat rahmat Allah s.w.t. terhadap mereka.  Di samping 
itu juga Allah s.w.t. masih lagi memberi peluang kepada mereka untuk 
bertaubat.  Ataupun Allah s.w.t. menukarkan bentuk fizikal sehingga 
mereka menjadi seperti kera dan babi.2  
 
(i) Keesaan Allah s.w.t. serta tanda-tanda keesaannya dan 
kesesatan kaum musyrikin yang berterusan. 
                                                 
1 al-Zuhailiy, Juz. 23, ms.32, al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 21-22. 
2 al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 36; al-Maraghiy, Juz. 9, ms. 24-25. 
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 Manakala dalam ayat-ayat keenam puluh sembilan hingga ke ayat-
ayat tujuh puluh enam pula, setelah Allah s.w.t. menyebut tentang 
keesaanNya di dalam ayat keenam puluh satu, tentang kebangkitan semula 
selepas kematian dan kerasulan dalam ayat-ayat keenam puluh tiga dan 
keenam puluh empat Allah s.w.t. menyebut semula tentang keesaanNya di 
dalam ayat-ayat ini.  Di samping itu juga Allah s.w.t. menyebut tanda-tanda 
keesaanNya.  Seterusnya Allah s.w.t. menyatakan mereka bertambah sesat 
serta terus beribadah kepada selain dari Allah s.w.t. yang mana ia tidak 
berupaya memberi apa-apa faedah dan juga tidak mampu memudaratkan 
mereka.  Walaupun begitu orang-orang kafir masih lagi beranggapan ia 
boleh memberi pertolongan kepada mereka.  Pada hal ia langsung tidak 
mampu memberi sebarang pertolongan terhadap mereka.1 
 
(j) Keraguan orang-orang yang ingkar terhadap kebangkitan semula 
selepas kematian. 
 Seterusnya dalam ayat-ayat tujuh puluh tujuh sehingga ayat-ayat 
kelapan puluh tiga pula, selepas dinyatakan dalil-dalil tentang kekuasaan 
Allah s.w.t. dan kewajipan mentaati dan beribadah kepada Allah s.w.t. serta 
kebatilan orang-orang yang menyengutukanNya, Allah s.w.t. menyatakan 
pula keraguan orang yang ingkar terhadap kebangkitan semula selepas 
kematian.  Yang mana Allah s.w.t. menyatakan.  Pertama, menghidupkan 
yang mati seperti juga menjadikannya, malah ia lebih mudah bagiNya.  
                                                 
1 al-Maraghiy, Jld. 8, ms. 29-34; al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 44. 
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Kedua, Allah s.w.t. maha berkuasa membakar pokok yang hijau walaupun 
ia basah kerana dipenuhi air.  Ketiga, Allah s.w.t. telah mencipta makhluk 
yang lebih agung dari manusia iaitu langit dan bumi dengan secara pantas.1 
 
7.4. Kelebihan Surah Yasin 
 
 Surah Yasin mempunyai kelebihan yang tertentu.  Ia boleh 
diterjemahkan dalam hadis-hadis berikut. 
 َﻋ ْﻦ  َأ َﻧ ِﺲ  َﻗ َلﺎ  ْﻟا ﱠﻨ ُِﱯ  َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ  َﻋ ْ◌َﻲﻠ ِه  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ  ﱢﻞُﻜِﻟ ﱠنِإ :  َﺷ ْﻠَـﻗ ٍءْﻲ ـَﻗَو ﺎًﺒآﺮُﻘْﻟا ُﺐْﻠ ْﻦَﻣَو ِﺲَﻳ ِن َﺮَـﻗ َأ
 َﺮِﻘِﺑ ُﻪَﻟ ُﷲا َﺐَﺘَﻛ ِﺲَﻳ َءا  َِﺗَاﺮِﻗ ﺎ ْﻟا َةَء ُﻘ ْﺮآ ٍتاﱠﺮَﻣ َﺮَﺸَﻋ ِن  15F2 
(Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati.  Yasin merupakan hati al-
Qur’an.  Barangsiapa yang membaca Yasin, Allah memberi ganjaran 
kepadanya sepuluh kali membaca al-Qur’an). 
 
 Dari sini kita dapat fahami bahawa kedudukan surah Yasin adalah 
begitu tinggi berbanding surah lain, dimana ia umpama hati bagi al-Qur’an 
al-Karim, dimana hati adalah organ yang paling penting bagi manusia.  
Begitu juga ia mempunyai kelebihan yang besar sehingga ganjaran pahala 
membacanya sama dengan sepuluh kali membaca al-Qur’an al-Karim. 
                                                 
1 al-Maraghiy, Jld. 9, ms. 36; al-Zuhailiy, Juz. 23, ms. 55 
2 Sunan al-Tarmiziy, Kitab Fada’il al-Qur’an, Bab Ma ja’ fi Fadl Yasin; http://hadith.al-
islam.com/23/12/2007. 
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 ْﻦَﻋ  َﻣ ْﻌ َﻘ َﻞ  ِﺑ ْﻦ  َﻳ َﺴﺎ ِر َﺎﻗ َل َﺎﻗ : َل  ْﻟا ﱠﻨ ﱡِﱯ  َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ  وُؤَﺮْـِﻗا : ْا  َﻠَﻋ ِﺲَﻳ ْﻢُﻛَﺎﺗْﻮَﻣ ﻰ 16F1  
(Bacalah surah Yasin ke atas orang mati) 
 Dari sini kita dapat fahami bahawa kedudukan surah Yasin bukan 
setakat ia amat penting dalam kehidupan seharian orang-orang Islam.  
Malah ia juga amat penting bagi mereka semasa menghadapi saat-saat 
kematian dan selepas mati.  Sehingga nabi Muhammad s.a.w. menyuruh 
kita membaca surah Yasin terhadap orang-orang Islam yang mati. 
 
17F
2  َﻋ ْﻦ  َﻣ ْﻌ َﻘ َﻞ  ِﺑ ْﻦ  ِﻋ َﺴ ِ◌ِرﺎ  َﻗ َلﺎ:  َﻗﺎ َل  ْﻟا ﱠﺮ ُﺳ ُلﻮ  َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ ـِْﻗا : وُءَﺮ ـَﻳ ْﻢُﻛَﺎﺗْﻮَﻣ َﺪْﻨِﻋ ﺎَﻫ ْﻌ ِﲏ  ِﺲَﻳ  
 (Bacalah ke atas orang yang mati di kalangan kamu iaitu surah Yasin) 
 Berdasarkan kepada hadith-hadith di atas kita boleh membuat 
kesimpulan bahawa surah Yasin terlalu banyak kelebihan berbanding 
surah-surah lain. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Sunan Abi Daud: Kitab al-Jana’iz, Bab al-Qiraat ‘Inda al-mayyit, Juz. 3, ms. 191. 
2 Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Sunan Ibn Majah: Kitab al-Jana’iz, Bab Ma Ja’ fi ma 
Yuqal ‘inda al-marid dha hadara al-maut, Juz.2, ms. 10; http://hadith al-
islam.com/23/12/2007 
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7.5. Maf’ul Bih Dalam Surah Yasin 
1. ﴿  ِﻢﻴِﺣﱠﺮْﻟا ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ ﴾18F1 
(Al-Qur’an itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha 
Mengasihani).  Kata nama terbitan  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ di baca dengan mansub kerana 
(i)  Pendapat pertama mengatakan ia berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada 
kata kerja   ِﲏَْﻋأ  yang dibuang.19F2  Jika disebut  ِﲏَْﻋأ ayat suci ini akan berbunyi 
 20F3  ِﲏَْﻋأ  ِﻢﻴِﻜَْﳊا ِنآْﺮُﻘْﻟِﺎﺑ  ﱠﺮْﻟا ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ ِﻢﻴِﺣ  (Aku bermaksud al-Qur’an yang 
bijaksana, al-Qur’an itu diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi 
Maha Mengasihani) 
 
(ii)  Pendapat kedua menyatakan ia berfungsi sebagai maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َأ ْﻣ َﺪ ُح  yang dibuang.21F4  Jika disebut  ُحَﺪَْﻣأ ayat suci ini akan 
berbunyi  ِﻢﻴِﻜَْﳊا ِنآْﺮُﻘْﻟِﺎﺑ  ِﻢﻴِﺣﱠﺮْﻟا ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ   ُحَﺪَْﻣأ (Aku memuji al-Qur’an yang 
bijaksana, al-Qur’an itu diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi 
Maha Mengasihani)  
 
                                                 
1 Surah Yasin: ayat 5 
2 al-Zamakhsyariy, Juz 3, ms. 314; al-Fakhr al-Raziy, Juz 25, ms. 42; al-Darwisy, Juz. 
8, ms. 174; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 367. 
3 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 367 
4 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 174. 
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Penulis lebih mirip kepada pendapat yang kedua iaitu  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ 
dinasabkan oleh kata kerja  ُحَﺪَْﻣأ .  Ini adalah disebakan sekiranya ia 
dinasabkan oleh kata kerja  ِﲏَْﻋأ ini bermakna ia adalah uslub ikhtisas dan 
kata nama  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ adalah  ُْﳐ َﺘ ﱞﺺ . Tetapi  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ disini tidak boleh menjadi  ُْﳐ َﺘ ﱞﺺ  
kerana ia adalah kata nama  َﻧ ِﻜ َﺮ ٌة  sedangkan  ُْﳐ َﺘ ﱞﺺ  mestilah kata nama  ٌﺔَِﻓﺮْﻌَﻣ . 
2. 
22F
1 ﴿ َنﻮُﻠِﻓﺎَﻏ ْﻢُﻬَـﻓ ْﻢُﻫُؤَﺎﺑاَء َرِﺬُﻧأ ﺎﱠﻣ ﺎًﻣْﻮَـﻗ َرِﺬْﻨُـِﺘﻟ﴾  
(Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk 
neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah 
mereka lalai).  Kata nama ﺎًﻣْﻮَـﻗ berfungsi sebagai maf‘ul bih.  Agen yang 
menasabkannya adalah kata kerja  ـُﺗ ْﻨ ِﺬ ُر .  Manakala ayat selepas kata nama 
ﺎًﻣْﻮَـﻗ iaitu  َﻣﺎ  ُأ ْﻧ ِﺬ َر آ َﺑ ُؤﺎ ُﻫ ْﻢ  menjadi sifat kepada kata nama ﺎًﻣْﻮَـﻗ. 23F2  Yang 
dimaksudkan dengan ﺎًﻣْﻮَـﻗ ialah orang-orang Arab.24F3   
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 6. 
2 al-Darwisy, Juz 8, ms. 175 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 549; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 368. 
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 Kata nama ﺎًﻣْﻮَـﻗ adalah kata nama banyak ( ِﻊْﻤَْﳉا ُﻢْﺳِا) walaupun dari 
sudut bilangannya ia merupakan kata nama tunggal ( ُدَﺮْﻔُﻤْﻟا ُﻢْﺳِﻻْا) tetapi ia 
merangkumi individu yang ramai.  Manakala ( ُﻊْﻤَْﳉا  ُﻢْﺳِﻻْا) bagi kata nama 
ini adalah  َأ ٌماَﻮْـﻗ  . 
3. 
25F
1 ﴿ َنﻮُﺤَﻤْﻘﱡﻣ ﻢُﻬَـﻓ ِنَﺎﻗْذَﻷا َﱃِإ َﻲِﻬَﻓ ًﻻَﻼَْﻏأ ْﻢِﻬِﻗﺎَﻨَْﻋأ ِﰲ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠَﻧإ﴾  
(Sesungguhnya kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka 
tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu yang memberkas kedua tangan 
mereka kebatang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai 
(menongkakkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak). 
Ungkapan  ْﻢِﻬِﻗﺎَﻨَْﻋأ ِﰲ, partikel  ِﰲ dan kata nama majrur selepasnya 
mengambil tempat maf‘ul bih yang kedua kepada kata kerja ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ.  
Manakala kata nama  ًﻻَﻼَْﻏأ berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada kata kerja 
ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ.26F2  Ini adalah disebabkan kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ  tergolong dalam kata kerja 
yang menasabkan dua maf‘ul bih.  
 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 8 
2  al-Darwisy, Juz 8, ms. 176. 
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4. 
27F
1 ﴿ َنوُﺮِﺼْﺒُـﻳ َﻻ ْﻢُﻬَـﻓ ْﻢُﻫﺎَﻨ ْـﻴَﺸْﻏَﺄَﻓ اّﺪَﺳ ْﻢِﻬِﻔْﻠ ََ  ْﻦِﻣَو اّﺪَﺳ ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ ِ ْ َـﺑ ْﻦِﻣ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو﴾  
(Dan kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan 
pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang daripada memandang 
kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan 
mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab 
yang ada) di belakang mereka (pada hari Kiamat).  Lalu kami tutup 
pandangan mereka maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan 
yang benar)).  ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ ِ ْ َـﺑ ْﻦِﻣ mengambil tempat maf‘ul bih yang kedua 
kepada kata kerja ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ.  Manakala kata nama اّﺪَﺳ adalah maf‘ul bih kepada 
kata kerja ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ.  Seterusnya kata ganti nama yang berhubung  ُﻫ ْﻢ  adalah 
maf‘ul bih.  Agen yang menasabkannya adalah kata kerja ﺎَﻨ ْـﻴَﺸَْﻏأ.28F
2   
 
 Kata ganti nama berhubung  ُﻫ ْﻢ  adalah untuk diri ketiga maskulin. 
Manakala kata ganti nama ketiga feminin adalah  ُﻫ ﱠﻦ  .  Dalam konteks ini 
walaupun hanya disebut untuk maskulin tetapi ia juga merangkumi 
feminin. 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 9. 
2 al-Darwisy, Juz 8, ms. 176. 
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5. 
29F
1 ﴿ َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﻳ َﻻ ْﻢُﻫْرِﺬُﻨﺗ َْﱂ َْمأ ْﻢُﻬَـﺗْرَﺬَﻧأَء ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ٌءاَﻮَﺳَو﴾  
(Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran 
atau engkau tidak beri amaran kepadanya – mereka tidak akan beriman).  
Kata ganti nama  ُﻫ ْﻢ  berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada kata kerja  ـُﺗ ْﻨ ِﺬ ُر .30F2 
 Kata ganti nama berhubung  ُﻫ ْﻢ  adalah untuk diri ketiga maskulin. 
Manakala kata ganti nama ketiga feminin adalah  ُﻫ ﱠﻦ  .  Dalam konteks ini 
walaupun hanya disebut untuk maskulin tetapi ia juga merangkumi 
feminin. 
 
6. 
31F
3﴾  ٍﱘِﺮَﻛ ٍﺮْﺟَأَو ٍةَﺮِﻔَْﻐِﲟ ُﻩْﺮﱢﺸَﺒَـﻓ  ِﺐْﻴَﻐْﻟِﺎﺑ َنَﺎْﲪﱠﺮﻟا َﻲِﺸ ََ َو َﺮْﻛﱢﺬﻟا َﻊَﺒـﱠﺗا ِﻦَﻣ ُرِﺬُﻨﺗ َﺎ ﱠﳕِإ ﴿ 
(Sesungguhnya peringatan dan amaran (yang berkesan dan mendatangkan 
faedah) hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut 
ajaran al-Qur’an serta ia takut (melanggar perintah Allah) al-Rahman 
semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan.  Oleh 
itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan 
pahala yang mulia).  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  berfungsi maf‘ul bih kepada 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 10. 
2 al-Darwisy, Juz 8, ms. 179. 
3 Surah Yasin, ayat 11. 
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kata kerja  ـُﺗ ْﻨ ِﺬ ُر .  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah untuk yang berakal.  Dalam 
konteks ini tidak digunakan kata nama mawsul  َﻣﺎ  kerana kata nama mawsul 
 َﻣﺎ  digunakan untuk yang tidak berakal. Manakala kata ganti nama  ُه maf‘ul 
bih kepada kata kerja  َﺑ ﱢﺸ ْﺮ .32F1  Yang dimaksudkan dengan kata ganti nama  ُه 
ialah setiap orang-orang beriman yang sentiasa mendapat keampunan dari 
Allah s.w.t.  Di mana mereka ini sentiasa mendapat ganjaran pahala 
daripada Allah s.w.t. di atas segala amalan-amalan baik mereka. 33F2  Dalam 
ayat di atas digunakan lafaz al-Rahman (  َا ْﻟ ﱠﺮ َْﲪ ُﻦ ) untuk melambangkan 
kelembutan Allah s.w.t. terhadap hamba-hambanya.  Di mana Allah s.w.t. 
sentiasa memberi rahmat terhadap mereka selagi mana mereka bertawakal 
dan mengharapkan rahmat daripadaNya. 34F3 
 
 Kata nama  َا ْﻟ ﱠﺮ َْﲪ ُﻦ  berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada kata kerja 
 َﻲِﺸََ . Kata nama  َا ْﻟ ﱠﺮ َْﲪ ُﻦ  adalah kata nama kepalingan atas pola  ُنَﻼْﻌَـﻓ . 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz 8, ms. 179-180. 
2 al-Fakhr al-Raziy, Juz 25, ms. 47. 
3 al-Fakhr al-Raziy, Juz 25, ms. 47. 
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7.   ﴿ ْﻮُﻣﱠﺪَﻗ ﺎَﻣ ُﺐُﺘْﻜَﻧَو ﻰَﺗْﻮَﻤْﻟا ِﻲُْﳓ ُﻦَْﳓ ﺎﱠﻧِإا  َﺛاَءَو ْﻲَﺷ ﱠﻞَُﻛو  ْﻢُﻫَرﺎ ٍمﺎَﻣِإ ِﰲ ُﻩﺎَﻨ ْـﻴَﺼْﺣَأ ٍء
 ٍِ ِﺒﱡﻣ﴾ 35F1 
(Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati, dan Kami tuliskan 
segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan 
perbuatan yang mereka tinggalkan dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu Kami 
catitkan satu persatu dan kitab (ibu suratan) yang jelas nyata).  Kata nama 
ﻰَﺗْﻮَﻤْﻟا berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada kata kerja  ِﻲُْﳓ.  Kata kerja  ِﻲُْﳓ 
adalah kata kerja kala kini atas pola  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ.  Kata kerja kala lalu ialah ﺎَﻴْﺣَأ atas 
pola  َﻞَﻌْـَﻓأ.  Ia adalah kata kerja tambah satu huruf (  َا ْﻟ ِﻔ ْﻌ ُﻞ  ْﻟا ﱡﺜ َﻼ ِﺛ ﱡﻲ  ْﻟا َﻤ ِﺰ ُﺪﻳ  َِﲝ ْﺮ ٍف 
 َو ِﺣا ٍﺪ ).  Kata nama ﻰَﺗْﻮَﻤْﻟا adalah kata nama jama‘ taksir atas pola ﻰَﻠْﻌَـﻓ .  Kata 
nama mufrad ialah  َﻣ ﱢﻴ ٌﺖ  atas pola ﻞٌﻴِﻌَﻓ . 
 
 Kata nama mawsul   َﻣﺎ berfungsi sebagai maf‘ul bih kepada kata kerja 
 َﻧ ْﻜ ُﺘ ُﺐ .  Kata nama mawsul   َﻣﺎ  berbeza dengan kata nama mawsul  ْﻦَﻣ dari 
sudut penggunaanya.  Yang mana kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  digunakan untuk 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 12 
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yang berakal iaitu manusia.  Dalam ayat ini digunakan kata nama mawsul 
 َﻣﺎ  kerana yang dimaksudkan dengannya bukanlah manusia tetapi segala 
amalan-amalan mereka.  Manakala kata ganti nama  ُه adalah maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َأ ْﺣ َﺼﻰ .36F1   
8. 
37F
2  ﴿ ُﻤْﻟا ﺎَﻫَءﺎَﺟ ْذِإ َِﺔﻳْﺮَﻘْﻟا َبﺎَﺤْﺻأ ًﻼَﺜﱠﻣ ُْﻢَﳍ ْبِﺮْﺿاَو َنﻮُﻠَﺳﺮ﴾  
(Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah 
penduduk sebuah Bandar (yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi 
Rasul-Rasul (kami)).  Kata nama  ًﻼَﺜﱠﻣ adalah maf‘ul bih yang kedua kepada 
kata kerja suruh  ِا ْﺿ ِﺮ ْب  dan kata nama  َبﺎَﺤْﺻأ pula adalah maf‘ul bih yang 
pertama bagi kata kerja suruh  ْبِﺮْﺿِا.38F3  Kata kerja  ْبِﺮْﺿِا bagi ayat tersebut 
membawa makna kata kerja  ْﻞَﻌْﺟِا .  Oleh itu ia memerlukan dua maf‘ul bih 
disebabkan kata kerja  ْﻞَﻌْﺟِا tergolong dalam kata kerja yang menasabkan 
dua maf‘ul bih. Yang dimaksudkan dengan  َِﺔﻳْﺮَﻘْﻟا َبﺎَﺤْﺻأ disini ialah 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 180; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms 294. 
2 Surah Yasin, ayat 13. 
3 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 182; al-Alusiy, Juz. 21, ms. 220. 
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penduduk  َأ ْﻧ َﻄ ِﻛﺎ ﱠﻴ ٌﺔ .39F1  Kata ganti nama berhubung  َﻫﺎ  adalah maf‘ul bih kepada 
kata kerja  َءﺎَﺟ . 
9. 
40F
2  ﴿ ﺎَﻨْﻠَﺳَْرأ ْذإ ِﻬَْﻴِﻟإ ـْﺛا ُﻢ َُﳘُﻮﺑﱠﺬَﻜَﻓ ِ ْ َـﻨ ْﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ٍﺚَﻟَﺎِﺜﺑ َﺎﻧْزﱠﺰَﻌَـﻓ ﺎا  َنﻮُﻠَﺳﺮﱡﻣ ْﻢُﻜَْﻴِﻟإ ﺎﱠﻧِإ﴾  
(Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka 
mendustakannya, kemudian kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul 
yang ketiga, lalu Rasul-Rasul itu berkata: “Sesungguhnya kami ini adalah 
diutuskan kepada kamu)).  Kata nama  ِا ـْﺛ ِ ْ َـﻨ  adalah maf‘ul bih kepada kata 
kerja ﺎَﻨْﻠَﺳَْرأ dan kata ganti nama yang berhubung  َُﳘﺎ  merupakan maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َﻛ ﱠﺬ َب .41F3  Kata nama  ِا ـْﺛ ِ ْ َـﻨ  adalah kata nama bilangan untuk 
dua yang mana tanda mansubnya adalah “ي “ iaitu disebut dengan  ِا ـْﺛ ِ ْ َـﻨ  . 
Seterusnya marf‘u dengan huruf “ا“ iaitu disebut dengan  ِا ـْﺛ َﻨ ِنﺎ  .Seterusnya 
dalam ayat suci al-Qur’an di atas terdapat maf‘ul bih kepada kata kerja  َﻋ ﱠﺰ َز  
yang dibuang.  Maf‘ul bih yang dibuang adalah kata ganti nama yang 
berhubung  َُﳘﺎ .  Dari sudut pengkajian ilmu ritorik (  َا ْﻟ َﺒ َﻼ َﻏ ُﺔ ), pembuangan 
                                                 
1 al-Tabariy, Jld. 8, ms. 101. 
2 Surah Yasin, ayat 14. 
3 al-Darwisy, Juz 8, ms. 182-183. 
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maf‘ul bih ini adalah bertujuan untuk membawa makna yang padat lagi 
tepat dengan menggunakan ayat yang ringkas iaitu (  َﻓ ﱡﻦ  ِﻹا َﳚ ِزﺎ ).  Seterusnya 
pembuangan maf‘ul bih ini juga, untuk menguatkan lagi tentang kebenaran 
utusan-utusan Allah s.w.t. dan dalam masa yang sama terserlah dengan 
begitu jelas sekali kemuliaan serta keperkasaan para utusan-utusan Allah 
s.w.t. dan kehinaan orang-orang yang menolak kerasulan utusan-utusan 
Allah s.w.t.42F1  Yang dimaksudkan dua orang Rasul yang terdahulu ialah 
Syam‘un dan Yuhana manakala Rasul yang ketiga ialah Bulas.43F2 
 
10. 
44F
3  ﴿ ْﻮُﻟَﺎﻗا  َْﲪﱠﺮﻟا َلَﺰَﻧأ ﺎَﻣَو ﺎَُﻨﻟ◌ْْﺚﱢﻣ ٌﺮَﺸَﺑ ﱠﻻَإ ْﻢُﺘَﻧأ ﺎَﻣ ْﻦِﻣ ُنﺎ  ْﻲَﺷ َنُﻮﺑِﺬْﻜَﺗ ﱠﻻِإ ْﻢُﺘْـَﻧأ ْنِإ ٍء﴾  
(Penduduk Bandar itu menjawab: “Kamu ini tidak lain hanyalah manusia 
seperti kami juga, dan Tuhan Yang Maha Pemurah tidak menurun sesuatu 
pun (tentang agama yang kamu dakwakan) kamu ini tidak lain hanyalah 
berdusta”).  Kata nama  ْﻲَﺷ ٍء  berfungsi sebagai maf‘ul bih, walaupun ia 
didahului oleh partikel  ِﻣ ْﻦ .  Agen yang menasabkannya ialah kata kerja 
 َأ ـْﻧ َﺰ َل .45F4   
                                                 
1 al-Darwisy, Juz 8, ms. 183; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 296; al-Zamakhsyariy, Juz. 3, 
ms. 317-318. 
2 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 554. 
3 Surah Yasin, ayat 15 
4 al-Darwisy, Juz 8, ms. 183; Mahmud Safiy, Jld 11, ms. 297. 
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11. 
46F
1  ﴿ ْﻮُﻟَﺎﻗا  َنﻮُﻠَﺳﺮُﻤَﻟ ْﻢُﻜَْﻴَﻟإ ﺎﱠَﻧإ ُﻢَﻠْﻌَـﻳ ﺎَﻨـﱡﺑَر﴾  
(Rasul-Rasul berkata: “Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya 
kami adalah Rasul-Rasul yang diutus kepada kamu”). 
Ayat  َنﻮُﻠَﺳﺮُﻤَﻟ ْﻢُﻜَْﻴَﻟإ ﺎﱠَﻧإ menampung maf‘ul bih pertama dan kedua bagi kata 
kerja  ُﻢَﻠْﻌَـﻳ.47F
2   
12. 
48F
3﴾   َﻗﺎ ْﻮُﻟا  ْاﻮُﻬَـﺘْﻨَـﺗ ْﱠﱂ ْﻦَِﺌﻟ  ْﻢُﻜِﺑ َﺎﻧ ﱠﲑَﻄَﺗ ﺎﱠﻧِإ  ٌﻢِﻴَﻟأ ٌباَﺬَﻋ ﺎﱠﻨِﻣ ﻢُﻜﱠﻨﱠﺴَﻤََﻴﻟَو ْﻢُﻜﱠَﻨُﲨْﺮَـَﻨﻟ  ﴿ 
 (Penduduk Bandar itu berkata pula: “Sesungguhnya kami merasa nahas 
dan malang dengan sebab kamu.  Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak 
berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami 
akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami 
azab seksa yang tidak terperi sakitnya”)).  Kata ganti nama  ُﻛ ْﻢ  adalah 
maf‘ul bih kepada kata kerja  ـَﻧ ْﺮ َﺟ ُﻢ .  Manakala kata ganti nama  ُﻛ ْﻢ  yang 
seterusnya adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ََﳝ ﱡﺲ .49F
4  Kata nama  ُﻛ ْﻢ  adalah 
kata ganti nama berhubung bagi pihak kedua maskulin ramai (jama‘).   
 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 16 
2 al-Darwisy, Juz 8, ms. 183; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 298. 
3 Surah Yasin, ayat 18 
4 al-Darwisy, Juz 8, ms 184; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 299. 
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Sekiranya ganti nama berhubung bagi pihak kedua  feminin ramai (jama‘) 
adalah  ﱠﻦُﻛ .  Tetapi dalam konteks ini semua utusan Allah s.w.t. adalah 
terdiri dari kaum lelaki sahaja.  Ini adalah disebabkan kaum perempuan 
tidak mampu menghadapi cabaran yang sebegitu berat jika dibandingkan 
dengan kaum lelaki.  
 
13. 
50F
1  ﴿ ْﻮُﻌِﺒﱠْﺗا ِمْﻮَـﻗَﺎﻳ َلَﺎﻗ ﻰَﻌْﺴَﻳ ٌﻞُﺟَر ِﺔَﻨﻳِﺪَﻤْﻟا ﻰَﺼَْﻗأ ْﻦِﻣ َءﺎَﺟَوا  َِ ِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا﴾  
(Dan (semasa Rasul-Rasul itu diancam), datang seorang lelaki dari hujung 
Bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya: “Wahai 
kaumku! Turutlah Rasul-Rasul itu”).  Kata nama  َِ ِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا berfungsi sebagai 
maf‘ul bih.  Manakala agen yang menasabkannya ialah kata kerja اْﻮُﻌِﺒﱠِﺗا.51F2  
Kata nama  َِ ِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا adalah kata nama objek ramai (jama‘ mudhakkar salim) 
di atas pola  ٌﻞِﻌْﻔُﻣ .  Ia berasal dari kata kerja kala lalu  َﻞَﺳَْرأ di atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ 
dan kata kerja kala kini adalah  ـُﻳ ْﺮ ِﺳ ٌﻞ  di atas pola  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ .  Ia adalah kata kerja 
tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا)   
 
                                                 
1 Surah Yasin,  ayat 20. 
2 al-Darwisy, Juz 8, ms. 188. 
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14. ﴿  ْﻮُﻌِﺒﱠﺗاا  َنوُﺪَﺘْﻬﱡﻣ ْﻢُﻫَو اًﺮْﺟَأ ْﻢُﻜُﻠَـﺌْﺴَﻳ ﱠﻻ ْﻦَﻣ﴾52F1 
 (“Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, 
sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk”).  
Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja اْﻮُﻌِﺒﱠِﺗا manakala 
kata ganti nama yang berhubung   ُﻛ ْﻢ merupakan maf‘ul bih yang pertama 
kepada kata kerja  َﻳ ْﺴ َﺄ ُل  dan kata nama  َأ ْﺟ ًﺮا  pula adalah maf‘ul bih yang 
kedua kepada kata kerja  ُلَﺄْﺴَﻳ 53F2  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah untuk yang 
berakal iaitu dikhususkan kepada manusia.  Manakala kata kerja  ُلَﺄْﺴَﻳ 
adalah tergolong dalam kata kerja transitif yang menasabkan dua maf‘ul 
bih.  Kata nama ًاﺮْﺟَأ adalah masdar atas pola  ْﻌَـﻓ ٌﻞ  .  Kata kerja kala lalu ialah 
 َﺮَﺟَأ atas pola  َﻞَﻌَـﻓ .  Kata kerja kala kini ialah  ُﺮُﺟَْﺄﻳ atas pola  ُﻞُﻌْﻔَـﻳ . 
 
15. ﴿ ِإَو ِﱐَﺮَﻄَﻓ يِﺬﱠﻟا ُﺪُﺒَْﻋأ َﻵ َِﱄ ﺎَﻣَو َنﻮُﻌَﺟْﺮُـﺗ ِﻪَْﻴﻟ﴾54F
3 
 (Dan “Apabila ditanya: Sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka 
jawabnya): “Mengapa aku tidak menyembah Tuhan menciptakan daku, dan 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 21 
2 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 188; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 301 
3 Surah Yasin, ayat 22 
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yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan?)).  Kata 
nama mawsul يِﺬﱠﻟا adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ُﺪُﺒَْﻋأ.55F1  Kata nama 
mawsul يِﺬﱠﻟا memang hanya dikhususkan untuk tujuan mawsul sahaja.  
Walaupun ia digunakan untuk yang berakal sebagaimana kata nama  ْﻦَﻣ 
tetapi ia berbeza dengan kata nama  ْﻦَﻣ , kerana kata nama  ْﻦَﻣ mempunyai 
fungsi yang lain.  Ia difahami melalui konteks ayat. Yang mana kata nama 
 ْﻦَﻣ kadang kala digunakan untuk pertanyaan seperti  ؟َﺖَْﻧأ ْﻦَﻣ (siapa engkau) 
atau untuk syarat seperti  َﺪَﺟَو ﱠﺪَﺟ ْﻦَﻣ (siapa yang berusaha dia berjaya).  
 Kata ganti mana  berhubung “ي “ berfungsi sebagai maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َﻓ َﻄ َﺮ  .  Kata ganti nama ini adalah kata ganti nama yang 
berhubung bagi diri pertama seorang. 
16.   ﴿ َﻋﺎَﻔَﺷ ﱠﲏَﻋ ِﻦْﻐُـﺗ ﱠﻻ ٍﺮُﻀِﺑ ُنَﺎْﲪﱠﺮْﻟا ِنِْدُﺮﻳ ْنِإ ًَﺔِﳍآ ِِﻪﻧوُد ْﻦِﻣ ُﺬ ِﱠﲣَأَء َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ْﻢُﻬُـﺘ
 ِنوُﺬِﻘْﻨُـﻳ﴾56F
2 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz 8, ms 188; Mahmud Safiy, Juz 11, ms. 301. 
2 Surah Yasin, ayat 23 
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(“Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah 
tentu tidak patut, kerana) jika Allah Yang Maha Pemurah hendak 
menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan 
sebarang syafa‘at kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan 
daku)).  Rangkai kata  َو ِﻣ ْﻦ  ُد ِﻧو ِﻪ  adalah maf‘ul bih yang kedua kepada kata 
kerja  ُﺬ ِﱠﲣَأ manakala kata nama  ًَﺔِﳍآ pula adalah maf‘ul bih yang pertama 
kepada kata kerja  ُﺬ ِﱠﲣَأ.  Seterusnya jika menurut tulisan imlai akan ditulis 
dengan  ِﱐِدُﺮﻳ ْنإ  ْﻟا ﱠﺮ َْﲪ ُنﺎ .  Tetapi apabila mengikut Rasam Uthmani maka huruf 
ي yang merupakan kata ganti nama pertama berhubung dibuang.  Kata 
ganti nama yang dibuang ini adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ُﻳ ِﺮ ْد .57F1  Kata 
nama  َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ُﺗ ِﻐﲏ .58F2   
 
17. 
59F
3  ﴿ ِنﻮُﻌَْﲰَﺎﻓ ْﻢُﻜﱢﺑَﺮِﺑ ُﺖْﻨَﻣاَء ﱢﱐِإ﴾  
(“Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah 
(nasihatku)”).  Kata ganti nama pertama yang berhubung iaitu ي yang 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 188. 
2 Ibid. 
3 Surah Yasin: ayat 25 
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dibuang mengikut Rasam Uthmani selepas kata kerja suruhan  ِا َْﲰ ْﻊ  adalah 
maf‘ul bih kepada kerja suruhan tersebut. 60F1  Pembuangan kata ganti nama 
ini ي adalah untuk menjaga rangkap ayat. 61F2 
18. 
62F
3  ﴿ َِ ِﻣَﺮْﻜُﻤْﻟا َﻦِﻣ ِﲏَﻠَﻌَﺟَو ﱢﰊَر ِﱄَﺮَﻔَﻏ َﺎِﲟ﴾  
(“Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, 
serta jadikanNya daku dari orang-orang yang dimuliakan!”).  Kata ganti 
nama yang berhubung yang pertama “ي“ adalah maf‘ul bih yang pertama 
kepada kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ  manakala rangkaikata  ْﻜُﻤْﻟا َﻦِﻣ َِ ِﻣَﺮ  adalah maf‘ul bih 
yang kedua kepada kata kerja yang sama. 63 F4  Kata nama  َِ ِﻣَﺮْﻜُﻤْﻟا adalah kata 
nama objek ramai (jama‘ mudhakkar salim) atas pola  ٌﻞِﻌْﻔُﻣ .  Kata kerja kala 
lalunya ialah  َ◌ َمَﺮْﻛَأ  atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ kata kerja kala kininya ialah  ُِمﺮُْﻜﻳ atas pola 
 ُﻞِﻌْﻔُـﻳ .  Ia adalah kata kerja tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا) 
 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 189; Mahmud Safiy, Juz. 11, ms. 302. 
2 Mahmud Safiy, Juz. 11, ms. 302. 
3 Surah Yasin, ayat 27. 
4 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 189. 
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19. 
64F
1 ﴿ َِ ِِﻟﺰْﻨُﻣ ﺎﱠﻨُﻛ ﺎَﻣَو ِءﺎَﻤﱠﺴْﻟا َﻦﱢﻣ ٍﺪﻨُﺟ ﻦِﻣ ِﻩِﺪْﻌَـﺑ ﻦِﻣ ِﻪِﻣْﻮَـﻗ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨَﻟﺰَﻧأ ﺎَﻣَو﴾  
(Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang 
pasukan tentera dari langit (untuk membinasakan mereka), dan tidak perlu 
kami menurunkannya).  Kata nama  ُﺟ ْﻨ ٌﺪ  adalah majrur kerana ia didahului 
oleh partikel  ِﻣ ْﻦ  manakala dari sudut lokasi ia adalah maf‘ul bih kepada 
kata kerja  َأ ـْﻧ َﺰ َل .65F2  Yang dimaksudkan dengan  ٌﺪْﻨُﺟ disini ialah para malaikat-
malaikat.66F3  Kata nama  ٌﺪْﻨُﺟ adalah kata nama ramai (ﻲِﻌْﻤَْﳉا ِﺲِْﻨْﳉا ُﻢْﺳِا).  Yang 
dimaksudkan dengannya ialah walaupun dari sudut lafaznya ia adalah  )
 ِﻻَا( ُدَﺮْﻔُﻤْﻟا ُﻢْﺳ  kata nama tunggal tetapi di dalamnya merangkumi individu 
yang ramai.  Kata nama tunggalnya ialah  ﱡيِﺪُْﻨْﳉَا . 
 
20. 
67F
4  ﴿ ِﻬِﻴﺗَْﺄﻳ ﺎَﻣ ِدﺎَﺒِﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ ًةَﺮْﺴَﺣَﺎﻳ ْﻮُـﻧﺎَﻛ ﱠﻻِإ ٍلﻮُﺳﱠر ْﻦﱢﻣ ْﻢا  َنوُِءﺰْﻬَـﺘْﺴَﻳ ِِﻪﺑ﴾  
 (Sesungguhnya besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-
hamba (yang mengingkari kebenaran).  Tidak datang kepada mereka 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 28. 
2 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 189. 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 558. 
4 Surah Yasin, ayat 30. 
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seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-
olokkannya).  Kata ganti nama berhubung yang ketiga “  ُﻫ ْﻢ “ adalah maf‘ul 
bih kepada kata kerja  َﻳ ْﺄ ِﰐ .68F1  Di dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim di atas 
terdapat maf‘ul bih yang dibuang.  Maf‘ul bih yang dibuang ini boleh 
diandaikan seperti berikut: 
 
(i) Para pendakwah (  َا ْﻟ ﱠﻨ ِﺻﺎ ِﺤ َِ ) agen yang menasabkannya ialah 
kata kerja (  َﻳ ْﺴ ـَﺘ ْﻬ ِﺰ ُء و َن ) 69F2.   
(ii) Para Rasul (  ُر ُﺳ ُﻞ  ِﷲا ) agen yang menasabkannya ialah kata kerja 
( َنوُِءﺰْﻬَـﺘْﺴَﻳ) 70F3. 
 Maf‘ul bih ini dibuang bertujuan penyesuaian dari sudut makna 
(telah dihuraikan dalam perkara 2.6). 
 
21. 
71F
4  ﴿ ْﻟا َﻦﱢﻣ ﻢُﻬَﻠ ْـﺒَـﻗ ﺎَﻨْﻜَﻠَْﻫأ ْﻢَﻛ اْوَﺮَـﻳ َْﱂَأ َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ َﻻ ْﻢِﻬَْﻴِﻟإ ْﻢُﻬـﱠَﻧأ ِنوُﺮُﻘ﴾  
(Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami 
binasakan sebelum mereka?.  Umat-umat yang telah binasa itu tidak 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 193. 
2 al-Alusiy, Juz. 23, ms.3; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 389. 
3 al-Tabariy, Jld. 9, ms.3; al-Zamakhsyariy, Juz. 3, ms. 320; Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 560. 
4 Surah Yasin, ayat 31. 
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kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada kami untuk menerima 
balasan)).  Partikel  َﻛ ْﻢ  ََ َِﱪ ﱠﻳ ٌﺔ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َأ ْﻫ َﻠ َﻚ  yang 
disebut selepasnya.  Seterusnya (  َﻛ ْﻢ  َأ ْﻫ َﻠ ْﻜ َﻨﺎ ) adalah maf‘ul bih kepada kata 
kerja  ـَﻳ َﺮ ْوا .72F1  
 
22. 
73F
2  ﴿ َﺎﻨْﺟَﺮ َْ َأَو ﺎَﻫﺎَﻨ ْـﻴَـﻴْﺣَأ ُﺔَﺘْﻴَﻤْﻟا ُضْرَﻷا ُُﻢﱠﳍ ٌَﺔﻳاَءَو  َنﻮُﻠُﻛَْﺄﻳ ُﻪْﻨِﻤَﻓ ّﺎﺒَﺣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ﴾  
(Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan 
kemurahan kami), ialah bumi yang mati; Kami hidupkan dia serta Kami 
keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka 
makan).  Kata ganti nama berhubung  َﻫﺎ  adalah maf‘ul bih kepada kata 
kerja ﺎَﻨ ْـﻴَـﻴْﺣَأ .  Kata kerja ini adalah kata kerja kala lalu di atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ .  
Manakala kata kerja kala kini ialah ﻲِﻴُْﳛ di atas pola  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ .  Ia adalah kata 
kerja tambah satu huruf (  ِﻔَْﻟا ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌ ).  Kata nama  َﺣ ّﺒﺎ  
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َأ َْ َﺮ َج .74F3  Di dalam ayat suci al-Qur’an al-
Karim terdapat maf‘ul bih yang dibuang.  Maf‘ul bih yang dibuang ini 
                                                 
1 al-Darwisy, Juz 8, ms. 194; Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 7. 
2 Surah Yasin, ayat 33. 
3 al-Darwisy, Juz 8, ms. 196. 
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boleh diandaikan kata nama  َﺣ ّﺒﺎ .  Manakala agen yang menasabkannya 
adalah kata kerja  َنﻮُﻠُﻛَْﺄﻳ .  (Maf‘ul bih ini dibuang bertujuan penyesuaian 
dari sudut makna telah dihuraikan dalam perkara 2.6.). 
 
23. 
75F
1 ﴿ ِنﻮُﻴُﻌْﻟا َﻦِﻣ ﺎَﻬﻴِﻓ َﺎﻧْﺮﱠﺠَﻓَو ٍﻞﻴ ِﱠﳔ ْﻦﱢﻣ ٍتﺎﱠﻨَﺟ ﺎَﻬﻴِﻓ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو﴾  
 (Dan Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami 
pancarkan kepadanya beberapa mata air).  Kata nama  َﺟ ﱠﻨ ٍتﺎ  adalah maf‘ul 
bih kepada kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ .  Kata nama  َﺟ ﱠﻨ ٍتﺎ  ini adalah kata nama jama‘ 
mu’annath salim yang mana kata nama tunggalnya (  ُﻣ ْﻔ َﺮ ٌد ) adalah  َﺟ ﱠﻨ ٌﺔ  .  
Seterusnya terdapat maf‘ul bih kedua yang dibuang kepada kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ   
iaitu rangkaikata  ـَﻳ َﻨﺎ ِﺑﻴ ُﻊ   َﻛ ِﺋﺎ َﻨ ٌﺔ  .  Seterusnya rangkaikata  ٌﺔَِﻨﺋﺎَﻛ ُﻊِﻴﺑﺎَﻨَـﻳ juga 
merupakan maf‘ul bih yang dibuang kepada kata kerja  َﻓ ﱠﺠ َﺮ .76F2  Jika 
ditakwilkan ayat suci al-Qur’an al-Karim ini akan berbunyi 
 ( ِنﻮُﻴُﻌْﻟا ْﻦِﻣ ًﺔَِﻨﺋﺎَﻛ َﻊِﻴﺑﺎَﻨَـﻳ ﺎَﻬﻴِﻓ َﺎﻧْﺮﱠﺠَﻓَو ًﺔَِﻨﺋﺎَﻛ َﻊِﻴﺑﺎَﻨَـﻳ ٍتﺎﱠﻨَﺟ ﺎَﻬﻴِﻓ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو )  
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 34. 
2 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 196. 
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 Kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ  adalah tergolong dalam kata kerja transitif yang 
menasabkan dua maf‘ul bih.  Maf‘ul bih ini dibuang bertujuan penyesuaian 
dari sudut makna (telah dihuraikan dalam perkara 2.6). 
 
24. 
77F
1 ﴿ ْﻮُﻠُﻛْﺄَِﻴﻟا  َنوُﺮُﻜْﺸَﻳ َﻼََﻓأ ْﻢِﻬِﻳِﺪَْﻳأ ُﻪْﺘَﻠِﻤَﻋ ﺎَﻣَو ِِﻩَﺮَﲦ ﻦِﻣ﴾  
 (Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan 
oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur?).  Dalam ayat 
di atas terdapat maf‘ul bih yang dibuang iaitu kata nama  َا ْﻟ ﱢـﻨ ْﻌ َﻤ ُﺔ .  Manakala 
agen yang menasabkannya adalah kata kerja  َﻳ ْﺸ ُﻜ ُﺮ َنو .78F2  Maf‘ul bih ini 
dibuang bertujuan penyesuaian dari sudut makna (telah dihuraikan dalam 
perkara 2.6). 
 
25.   ﴿ َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ ﺎﱠِﳑَو ْﻢِﻬِﺴُﻔَﻧأ ْﻦِﻣَو ُضْرَﻷا ُﺖِﺒْﻨُـﺗ ﺎﱠِﳑ ﺎَﻬﱠﻠُﻛ َجاَوْزَﻷا َﻖَﻠ ََ  يِﺬﱠﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺳ﴾79F
3 
(Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya 
berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri 
mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya).  Kata nama 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 35. 
2 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 197. 
3 Surah Yasin, ayat 36. 
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 َجاَوْزَﻷا adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ََ َﻠ َﻖ .80F1  Kata nama  َجاَوْزَﻷا adalah 
kata nama jama‘ taksir atas pola  ٌلﺎَﻌْـَﻓأ .  Kata nama tunggalnya (  ُﻣ ْﻔ َﺮ ٌد ) adalah 
 َز ْو ٌج  atas pola  ٌﻞْﻌَـﻓ . 
 
26. 
81F
2  ﴿ َنﻮُﻤِﻠْﻈﱡﻣ ْﻢُﻫ اََذَﺈﻓ َرﺎَﻬﱠـﻨﻟا ُﻪْﻨِﻣ ُﺦَﻠْﺴَﻧ ُﻞْﻴﱠﻟا ُُﻢﱠﳍ ٌَﺔﻳاَءَو﴾  
 (Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam, Kami 
hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta merta mereka berada 
dalam gelap gelita).  Kata nama  َرﺎَﻬﱠـﻨﻟا adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
 ُﺦَﻠْﺴَﻧ.82F3 
 
27. 
83F
4  ﴿ ِﱘِﺪَﻘْﻟا ِنﻮُﺟْﺮُﻌْﻟﺎَﻛ َدﺎَﻋ ﱠﱴَﺣ َِلزﺎَﻨَﻣ ُﻩَﺎﻧْر ﱠﺪَﻗ َﺮَﻤَﻘْﻟاَو﴾  
 (Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, 
sehingga diakhir peredarannya kelihatan kembalinya pula keperingkat 
awalnya (berbentuk melekung) seperti tandan yang kering).  Kata nama 
ﺮَﻤَﻘْﻟا adalah maf‘ul bih kepada kata kerja yang dibuang iaitu sama ada kata 
                                                 
1  al-Darwisy, Juz. 8, ms. 197. 
2 Surah Yasin, ayat 37. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 199. 
4 Surah Yasin, ayat 39. 
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kerja  َأ ـْﻧ َﺰ ْﻟ َﻨﺎ  ataupun kata kerja  ََ َﻠ ْﻘ َﻨﺎ .84F1  Manakala kata ganti nama berhubung 
yang ketiga  ُه pada kata kerja  َﻗ ﱠﺪ ْر َﻧ ُﻩﺎ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
tersebut.85F2  Ganti nama   ُه dimaksudkan dengan kata nama  َا ْﻟ َﻘ َﻤ ُﺮ .86F3  Seterusnya 
kata nama  َﻣ َﻨ ِزﺎ َل  adalah maf‘ul bih yang kedua kepada kata kerja  َﻗ ﱠﺪ َر .87F4  Kata 
nama  ُِلزﺎَﻨَﻣ adalah sighat muntaha al-jumu‘ ( ِعﻮُﻤُْﳉا ﻰَﻬَـﺘْﻨُﻣ ُﺔَﻐﻴِﺻ) di atas pola 
 ٌﻞِﻋﺎَﻔَﻣ . 
 
28.   ﴿ َﻘْﻟا َِكرْﺪُﺗ ْنَأ َﺎَﳍ ﻲِﻐَﺒْﻨَـﻳ ُﺲْﻤﱠﺸْﻟا َﻻ ٍﻚَﻠَـﻓ ِﰲ ﱞﻞَُﻛو ِرﺎَﻬﱠـﻨْﻟا ُﻖِﺑﺎَﺳ ُﻞْﻴﱠﻟا َﻻَو َﺮَﻤ
 َنﻮُﺤَﺒْﺴَﻳ﴾88F5 
 ((Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya 
mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-
tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing).  
Kata nama  َا ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ُﺗ ْﺪ ِر ُك  89F6 
                                                 
1 Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 11. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 200. 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 563. 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 200 
5 Surah Yasin, ayat 40. 
6 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 200. 
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29. 
90F
1  ﴿ َْﻠَﲪ ﺎﱠَﻧأ ُْﻢَﳍ ٌَﺔﻳاَءَو ِنﻮُﺤْﺸَﻤْﻟا ِﻚْﻠُﻔْﻟا ِﰲ ْﻢُﻬَـﺘـﱠِﻳرُذ ﺎَﻨ﴾  
 (Dan satu dalil lagi untuk mereka (insaf) ialah, Kami membawa belayar 
jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat).  Kata nama  ُذ ِر ﱠﻳ ٌﺔ  
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ََﲪ َﻞ .91F2  Yang dimaksudkan dengan  ٌﺔﱠِﻳرُذ 
dalam ayat al-Qur’an al-Karim di atas adalah  َأ َﺑ ُءﺎ ُﻫ ْﻢ  (bapa-bapa mereka).92F3 
 
30. ﴿ ﱢﻣ ُْﻢَﳍ ﺎَﻨْﻘَﻠ ََ َو َنﻮُﺒَْﻛﺮَـﻳ ﺎَﻣ ِﻪِﻠْﺜﱢﻣ ْﻦ﴾ 93F
4 
 (Dan Kami ciptakan untuk mereka, jenis-jenis kenderaan yang sama 
dengannya, yang mereka dapat mengenderainya).  Kata nama mawsul  َﻣﺎ  
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja ﺎَﻨْﻘَﻠ ََ .94F
5.  Kata nama mawsul  َﻣﺎ  adalah 
untuk yang tidak berakal.  Tidak digunakan kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  di sini 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 41. 
2 al-Darwisy; Jld. 8, ms. 205. 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 565. 
4 Surah Yasin, ayat 42. 
5 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 205 
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kerana kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah untuk yang berakal iaitu untuk 
manusia sahaja.  Yang dimaksudkan dengan  َﻣ ـَﻳ ﺎْﺮ َﻛ ُﺒ َنﻮ  disini adalah unta.95F1 
 
31. 
96F
2  ﴿ ْﻮُﻘـﱠﺗا ُُﻢَﳍ َﻞﻴِﻗ اَذِإَوا  َ ِْ َـﺑ ﺎَﻣ َنﻮَُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ْﻢُﻜَﻔْﻠ ََ  ﺎَﻣَو ْﻢُﻜﻳِﺪَْﻳأ ﴾  
(Dan apabila dikatakan kepada mereka:  “Berjaga-jagalah kamu apa yang 
ada di hadapan kamu (dari urusan-urusan hidup di dunia ini), dan apa yang 
ada di belakang kamu (dari huru-hara dan balasan akhirat), supaya kamu 
beroleh rahmat”, (Mereka tidak mengindahkannya)).  Kata nama mawsul  َﻣﺎ  
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ِا ـﱠﺗ ُﻘ ْﻮا .97F3 
 
32. 
98F
4  ﴿ ْﻮُـﻧﺎَﻛ ﱠﻻِإ ْﻢ ِﱢﺑَر ِتَﺎﻳاَء ْﻦﱢﻣ ٍَﺔﻳاَء ْﻦﱢﻣ ْﻢِﻬِﻴﺗَْﺄﺗ ﺎَﻣَوا  َِ ِﺿِﺮْﻌُﻣ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ﴾  
 (Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai 
kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan 
mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya)).  Kata ganti 
nama yang berhubung  ُﻫ ْﻢ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َﺗ ْﺄ ِﰐ .99F5  Kata 
                                                 
1 Abi Hayyan, Juz. 7, ms. 331; Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 565; al-Alusiy, Juz. 23, ms. 27. 
2 Surah Yasin, ayat 45 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 206; Mahmud Safiy, Juz. 12, ms. 16. 
4 Surah Yasin, ayat 46 
5  al-Darwisy, Jld. 8, ms. 206 
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ganti nama yang berhubung  ُﻫ ْﻢ  adalah kata ganti nama ketiga ramai untuk 
maskulin.  Walau pun digunakan dengan kata ganti nama untuk maskulin 
tetapi ia juga merangkumi feminin. 
 
33. ﴿ ْﻮُﻘِﻔَﻧأ ُْﻢَﳍ َﻞﻴِﻗ اَذِإَوا  َﻗ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻢُﻜَﻗَزَر ﺎﱠِﳑ ْوُﺮَﻔَﻛ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َلﺎا  ْﻮُـﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠِﻠﻟا  ُءﺎَﺸَﻳ ْﻮﱠﻟ ﻦَﻣ ُﻢِﻌُْﻄَﻧأ
 ٍِ ِﺒﱡﻣ ٍلَﻼَﺿ ِﰲ ﱠﻻِإ ْﻢُﺘَﻧأ ْنِإ ُﻪَﻤَﻌْﻃَأ ُﻪﱠﻠﻟا﴾100F1   
(Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Dermakanlah sebahagian dari 
rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu”, berkatalah orang-orang kafir 
itu kepada orang-orang beriman (secara mengejek-ngejek)”: “Patutkah 
kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia 
akan memberinya makan?.  Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan 
yang nyata)”.  Kata ganti nama yang berhubung  ْﻢُﻛ adalah maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َقَزَر .  Kata ganti nama  ْﻢُﻛ adalah kata ganti nama kedua 
ramai untuk maskulin.  Walaupun digunakan dengan kata ganti nama untuk 
maskulin tetapi ia juga merangkumi feminin.  Pelaku kepada kata kerja  َقَزَر 
adalah lafaz yang mulia  ُﻪﱠﻠﻟا .  Didahulukan maf‘ul bih daripada pelaku 
adalah disebabkan ia merupakan kata ganti nama yang berhubung dan di 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 47 
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samping itu pula, kata ganti nama tersebut berhubung terus dengan kata 
kerja tanpa ia dipisahkan oleh perkataan-perkataan lain di antara keduanya 
(perkara ini telah dihuraikan dalam perkara 2.10).  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ُﻧ ْﻄ ِﻌ ُﻢ .101F1  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah 
untuk yang berakal iaitu dikhususkan kepada manusia. 
 
34. 
102F
2  ﴿ ﱠﻻِإ َنوُُﺮﻈَﻨﻳ ﺎَﻣ  َنﻮُﻤﱢﺼَِﳜ ْﻢُﻫَو ْﻢُﻫُﺬ َُ َْﺄﺗ ًةَﺪِﺣاَو ًﺔَﺤْﻴَﺻ﴾  
 (Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang (dengan secara 
mengejut) akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka 
bertengkar (merundingkan urusan dunia masing-masing)).  Kata nama 
 ًﺔَﺤْﻴَﺻ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َنوُُﺮﻈَﻨﻳ.103F3  Kata nama  ًﺔَﺤْﻴَﺻ masdar 
atas pola  ٌﺔَﻠْﻌَـﻓ .  Kata kerja kala lalu  َحﺎَﺻ atas pola  َﻞَﻌَـﻓ manakala kata kerja 
kala kini ialah  ُﺢﻴِﺼَﻳ atas pola  ُﻞِﻌْﻔَـﻳ . 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 209; Mahmud Safiy, Juz. 12, ms. 17. 
2 Surah Yasin, ayat 49 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 210. 
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35. 
104F
1  ﴾ َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ ْﻢِﻬِﻠَْﻫأ َﱃِإ ﻵَو  ًﺔﻴِﺻْﻮَـﺗ َنﻮُﻌﻴِﻃ◌َْﺖﺴَﻳ ﻼَﻓ﴿ 
 (Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan 
(wasiat atau lainnya), dan (kalau mereka berada di luar) mereka tidak 
sempat kembali kepada keluarganya).  Kata nama  ًﺔﻴِﺻْﻮَـﺗ adalah maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َنﻮُﻌﻴِﻃ◌َْﺖﺴَﻳ.105F2  Kata nama  ٌﺔﻴِﺻْﻮَـﺗ adalah masdar atas pola 
 ٌﻞﻴِﻌْﻔَـﺗ.  Kata kerja kala lalu ى◌ّ ﱠصَو atas pola  َﻞﱠﻌَـﻓ manakala kata kerja kala 
kini ialah  ـُﻳ َﻮ ﱢﺻﻲ  atas pola  ُﻞﱢﻌَﻔُـﻳ. Ia dalah kata kerja tambah satu huruf ( ُﻞْﻌِﻔَْﻟا
 ﱡﺜْﻟا ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼ ).  Yang dimaksudkan dengan  ًﺔﻴِﺻْﻮَـﺗ di sini ialah 
mewasiatkan apa-apa yang mereka miliki. 106F3 
 
36. 
107F
4 ﴿ ـَﺜَﻌَـﺑ ْﻦَﻣ ﺎَﻨَﻠْـﻳَوَﺎﻳ ْاﻮُﻟَﺎﻗﺎَﻨ  َنﻮُﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ◌ََقَﺪَﺻَو ُنَﺎْﲪﱠﺮﻟا َﺪَﻋَو ﺎَﻣ اَﺬَﻫ َﺎﻧِﺪَﻗﺮﱠﻣ ْﻦِﻣ﴾  
 ((Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula 
berkata: “Aduhai celakanya kami! Siapakah yang membangkitkan kami 
dari kubur tempat tidur kami?” (Lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah dia 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 50 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 211; al-Alusiy, Juz. 23, ms. 31 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 567. 
4 Surah Yasin, ayat 52 
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yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita 
yang disampaikan oleh Rasul-Rasul)”. 
 
 Dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim di atas terdapat maf‘ul bih yang 
dibuang iaitu kata ganti nama yang berhubung  َﻧﺎ .  Manakala ‘amil yang 
menasabkannya adalah kata kerja  َو َﻋ َﺪ .108F1  Kata ganti nama yang berhubung  َﻧﺎ  
adalah kata ganti nama bagi diri pertama ramai.  Maf‘ul bih ini dibuang 
bertujuan penyesuaian dari sudut lafaz (telah dihuraikan dalam perkara 
2.6).  
 
37. 
109F
2 ﴾ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ  ﺎَﻣ ﱠﻻِإ َنْوَﺰُْﲡ َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ٌﺲْﻔَـﻧ ُﻢَﻠْﻈُﺗ َﻻ َمْﻮَـﻴْﻟَﺎﻓ ﴿ 
 (Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun 
dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu 
telah kerjakan).  Kata nama ﺎًﺌْﻴَﺷ  adalah maf‘ul bih yang kedua kepada kata 
kerja  ُﻢَﻠْﻈُﺗ .  Kata kerja  ُﻢَﻠْﻈُﺗ adalah kata kerja  ِلﻮُﻬْﺠَﻤِْﻠﻟ ﱡِﲏْﺒَﻤْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا .  Kata 
kerja  ِمﻮُﻠْﻌَﻤِْﻠﻟ ﱡِﲏْﺒَﻤْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا adalah  ُﻢِﻠْﻈَﺗ .  Kata kerja  ُﻢِﻠْﻈَﺗ tergolong dalam kata 
kerja yang menasabkan dua maf‘ul bih.  Kata nama mawsul  َﻣﺎ  adalah 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 213 
2 Surah Yasin, ayat 54. 
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maf‘ul bih yang kedua kepada kata kerja  َنْوَﺰُْﲡ.110F
1  Kata kerja  َنْوَﺰُْﲡ adalah 
kata kerja  ِلﻮُﻬْﺠَﻤِْﻠﻟ ﱡِﲏْﺒَﻤْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا.  Kata kerja  ِمﻮُﻠْﻌَﻤِْﻠﻟ ﱡِﲏْﺒَﻤْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا adalah  َنْوُﺰُْﲡ .  
Kata kerja  َنْوُﺰُْﲡ tergolong dalam kata kerja yang menasabkan dua maf‘ul 
bih.  Jika ditakwilkan ayat al-Qur’an al-Karim ini akan berbunyi 
  َﻓ) ْﻟﺎ ـَﻴ ْﻮ َم  َﻻ  َﻳ ُﷲا ُﻢِﻠْﻈ  ﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ﺎَﻣ ◌َﱠﻻِإ ُﷲا َﻚِﻳﺰُْﳚ َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ﺎًﺴْﻔَـﻧ(َن .  Yang 
dimaksudkan dengan ﺎﻣ disini ialah segala kekufuran dan maksiat serta 
dosa-dosa yang telah dilakukan secara berterusan oleh orang-orang kafir di 
dunia. 111F2 
 
38. 
112F
3 ﴾ ٌِ ِﺒﱡﻣ ﱞوُﺪَﻋ ْﻢُﻜَﻟ ُﻪ ﱠﻧِإ  َنَﺎﻄﻴﱠﺸﻟا ا ْوُﺪُﺒْﻌَـﺗ ﱠﻻ ْنَأ َمَداَء ِﲏَﺑَﺎﻳ ْﻢُﻜَْﻴِﻟإ ْﺪَﻬَْﻋأ َْﱂَأ﴿ 
 (“Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya 
kamu jangan menyembah syaitan?.  Sesungguhnya ia musuh yang nyata 
terhadap kamu!”).  Kata nama  َا ْﻟ َنَﺎﻄﻴﱠﺸ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
اْوُﺪُﺒْﻌَـﺗ.113F4  Yang dimaksudkan dengan beribadat iaitu menyembah syaitan ialah 
menyembah selain daripada Allah s.w.t..  Tidak ada manusia yang 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 213. 
2 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 413; al-Alusiy, Juz 23, ms. 34. 
3 Surah Yasin, ayat 60 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 218. 
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menyembah syaitan secara langsung begitu juga tidak ada manusia yang 
rela menjadi hamba kepada syaitan.  Tetapi apabila mereka menyembah 
selain daripada Allah s.w.t. bemakna dia telah menyembah syaitan. 114F1 
 
39. 
115F
2  ﴾ ٌﻢﻴِﻘَﺘْﺴﱡﻣ ٌطَاﺮِﺻ اَﺬَﻫ  ِﱐوُﺪُﺒْﻋا ِنَأَو﴿ 
 (“Dan (Aku perintahkan): Hendaklah kamu menyembahKu; inilah jalan)  
Kata ganti nama yang berhubung ي adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
 ُا ْﻋ ُﺒ ُﺪ ْوا .116F3  Kata ganti nama yang berhubung ي adalah kata ganti nama pertama 
seorang bagi maskulin dan feminin.  
 
40. 
117F
4 ﴾ َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ا ْﻮُـﻧﻮُﻜَﺗ ْﻢَﻠَـَﻓأ ًاﺮِﺜَﻛ   ّﻼِﺒِﺟ ْﻢُﻜﻨِﻣ ﱠﻞَﺿَأ ْﺪَﻘَﻟَو﴿ 
 (“Dan sesungguhnya Syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai 
diantara kamu; (setelah kamu mengetahui akibat mereka) maka tidakkah 
sepatutnya kamu berfikir dan insaf?”).  Kata nama  ّﻼِﺒِﺟ adalah maf‘ul bih 
                                                 
1 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 421; al-Tabariy, Jld. 8, ms. 16. 
2 Surah Yasin, ayat 61. 
3 al-Darwisy, Juz.8, ms. 218. 
4 Surah Yasin, ayat 62. 
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kepada kata kerja  َأ َﺿ ﱠﻞ .118F1  Yang dimaksukan dengan  ّﻼِﺒِﺟ ialah  َا َْﳋ ْﻠ ُﻖ ا ْﻟ َﻜ ِﺜ ُﲑ  
(makhluk yang ramai).119F2 
 
41. 
120F
3 ﴾ َنوُﺮُﻔْﻜَﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ َﺎِﲟ َمْﻮَـﻴْﻟا ﺎَﻫ ْﻮَﻠْﺻ ِا﴿ 
 (“Rasalah kamu bakarannya pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur 
yang kamu telah lakukan!”).  Kata ganti nama yang berhubung “  َﻫﺎ “ adalah 
maf‘ul bih kepada kata kerja  ِا ْﺻ َﻠ ْﻮا  121F4  
 
42. 
122F
5 ﴾ َنﻮُﺒِﺴْﻜَﻳ ا ْﻮُـﻧﺎَﻛ َﺎِﲟ ْﻢُﻬُﻠُﺟَْرأ ُﺪَﻬْﺸَﺗو ْﻢِﻬﻳ ِﺪَْﻳأ ﺎَﻨ ُﻤﱢﻠَﻜُﺗَو ْﻢِﻬِﻫاَﻮ ْـَﻓأ ﻰَﻠَﻋ ُﻢِﺘَْﳔ َمْﻮَـﻴْﻟ َا﴿ 
 (Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi 
peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan 
masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang 
mereka telah usahakan).  Kata ganti nama yang berhubung  َﻧﺎ  adalah maf‘ul  
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, m:s 221 
2 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 571. 
3 Surah Yasin, ayat 64 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222. 
5 Surah Yasin, ayat 65 
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bih muqqadam kepada kata kerja  َﺗ َﻜ ﱠﻠ َﻢ .123F1  Pelakunya adalah kata nama يِﺪَْﻳأ .  
Dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim ini didahulukan maf‘ul bih dari 
pelakunya kata nama يِﺪَْﻳأ .  Ini adalah disebabkan maf‘ul bih merupakan 
kata ganti nama yang berhubung di samping itu pula, kata ganti nama ini 
berhubung terus dengan kata kerja tanpa ia dipisahkan oleh perkataan-
perkataan lain di antara keduanya.  Seterusnya pelaku pula terdiri dari kata 
nama zahir (telah dihuraikan dalam perkara 2.10). 
 
43. 
124F
2 ﴾ َنوُﺮِﺼْﺒُـﻳ ﱠﱏَﺄَﻓ  َطَاﺮﱢﺼْﻟا ا ْﻮُﻘَـﺒَﺘْﺳَﺎﻓ ْﻢِﻬُِﻨﻴَْﻋأ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨْﺴَﻤَﻄَﻟ ُءﺎَﺸَﻧ ْﻮَﻟَو﴿ 
 ((Matahati orang-orang yang menderhaka itu rosak) dan kalau Kami 
kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala 
mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan 
(yang biasa mereka lalui). (Kiranya dijadikan demikian) maka 
bagaimanakah mereka dapat melihatnya?).  Dalam ayat suci al-Qur’an al-
Karim di atas terdapat maf‘ul bih yang dibuang iaitu kata nama  َﻃ َﻤ َﺲ .  
Manakala ‘amil yang menasabkannya adalah kata kerja  َﻧ َﺸ ُءﺎ  125F3.  Maf‘ul bih 
ini dibuang bertujuan penyesuaian dari sudut lafaz (telah dihuraikan dalam  
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222. 
2 Surah Yasin, ayat 66 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222; al-Barusawiy, Jld 7, ms. 427; Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 573. 
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perkara 2.6).  Kata nama  َا ْﻟ ﱢﺼ َﺮ َطا  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ِا ْﺳ َﺘ ِﺒ ُﻘ ْﻮا .126F1  
44. 
127F
2 ﴾ َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ َﻻَو ﺎّﻴِﻀُﻣ ا ْﻮُﻋَﺎﻄَﺘْﺳا ﺎَﻤَﻓ ْﻢِﻬَِﺘﻧﺎَﻜَﻣ ﻰَﻠَﻋ  ْﻢُﻫﺎَﻨْﺨَﺴ َﻤَﻟ ُءﺎَﺸَﻧ ْﻮَﻟَو﴿ 
 ((Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat) dan kalau Kami 
kehendaki, Kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka 
(menjadi kaku beku) di tempat yang mereka berada padanya; maka dengan 
itu, mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke 
belakang).  Dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim di atas terdapat maf‘ul bih 
yang dibuang iaitu kata nama  َﻣ َﺴ َﺦ .  Manakala ‘amil yang menasabkannya 
adalah kata kerja  َﻧ َﺸ ُءﺎ .128F3  Maf‘ul bih ini dibuang bertujuan penyesuaian dari 
sudut lafaz (telah dihuraikan dalam perkara 2.6).  Kata ganti nama yang 
berhubung  ْﻢُﻫ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja ﺎَﻨْﺨَﺴَﻣ.  Kata ganti nama 
ini adalah untuk diri ketiga ramai maskulin.  Walaupun diungkapkan 
dengan maskulin ia juga merangkumi feminin.  Yang dimaksudkan  َا ْﻟ َﻤ َﺴ ُﺦ  
ialah mengubah bentuk fizikal mereka kepada bentuk yang lebih buruk, 
sama ada menjadikan mereka kera-kera dan babi-babi sebagaimana yang 
                                                 
1 al-Alusiy, Juz 23, ms. 45; al-Darwisy, Jld. 8, ms. 223. 
2 Surah Yasin, ayat 67 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 223. 
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berlaku pada kaum Nabi Musa a.s yang terdiri dari Bani Isra’il pada zaman 
Nabi Daud a.s. atau menjadikan batu-batu yang tidak boleh bergerak.129F1  
Kata nama  ُﻣ ِﻀ ّﻴﺎ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ِا ْﺳ َﺘ َﻄ ُﻋﺎ ْﻮا .130F2  Kata nama 
ﺎّﻴِﻀُﻣ adalah masdar atas pola  ﱞﻞُِﻌﻓ.  Kata kerja kala lalu ialah ﻰَﻀَﻣ atas pola 
 َﻞَﻌَـﻓ .  Manakala kata kerja kala kini ialah ﻲِﻀَْﳝ atas pola  ُﻞِﻌْﻔَـﻳ.  Yang 
dimaksudkan dengan ﺎّﻴِﻀُﻣ adalah mereka tidak mampu mara ke hadapan 
mereka.131F3  Yang dimaksudkan dengan ﺎّﻴِﻀُﻣ juga adalah mereka tidak 
berupaya menuju ke tempat mereka kehendaki.132F4  
 
45. 
133F
5 ﴾ َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﻳ َﻼََﻓأ ِﻖَْﻠْﳋا ِﰲ  ُﻪ ْﺴﱢﻜَﻨُـﻧ  ُﻩ ْﺮﱢﻤَﻌـﱡﻧ ْﻦَﻣَو﴿ 
 (Dan (hendaklah diingat bahawa) sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, 
Kami balikkan kembali kejadiannya (kepada keadaan serba lemah; 
hakikatnya ini memang jelas) maka mengapa mereka tidak mahu 
memikirkannya?).  Kata ganti nama yang berhubung “ ُﻩ“ yang pertama 
adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ـُﻧ َﻌ ﱢﻤ ُﺮ .  Manakala kata ganti nama yang 
                                                 
1 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 427; Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 573. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 223. 
3 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 427; Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 574. 
4 al-Alusiy, Juz. 23, ms. 45. 
5 Surah Yasin, ayat 68 
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berhubung “ ُه“ yang kedua pula adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ـُﻧ َﻨ ﱢﻜ ُﺲ .134F1  
Kata ganti nama “ ُه“ adalah kata ganti nama bagi diri ketiga maskulin.  
Manakala kata ganti nama bagi diri ketiga feminin adalah “  َﻫﺎ “.  Walaupun 
disebut dengan maskulin tetapi ia juga meliputi feminin.  
 
46. 
135F
2 ﴾ ٌِ ِﺒُﻣ ٌناَءْﺮُـﻗَو ٌﺮِْﻛذ ﱠﻻِإ َﻮُﻫ ْنِإ ُﻪَﻟ ﻲِﻐَﺒَﻨﻳ ﺎَﻣَو  َﺮْﻌﱢﺸﻟا  ُﻩﺎَﻨْﻤﱠﻠَﻋ ﺎَﻣَو﴿ 
 ((Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan 
syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya.  
Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat 
pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan).  Kata ganti nama 
yang berhubung “ ُه“ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َﻋ ﱠﻠ ْﻤ َﻨﺎ  manakala 
kata nama  َا ْﻟ ﱢﺸ ْﻌ َﺮ  pula adalah maf‘ul bih yang kedua kepada kata kerja yang 
sama.136F3  Kata kerja  َﻢﱠﻠَﻋ adalah kata kerja kala lalu atas pola  َﻞﱠﻌَـﻓ .  Ia adalah 
kata kerja tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا).  Ia tergolong 
dalam kata kerja yang menasabkan dua maf‘ul bih. 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 227. 
2 Surah Yasin, ayat 69 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms 228 
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47. 
137F
1 ﴾ َﻦِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا ﻰَﻠَﻋ ُلْﻮَﻘْﻟا ﱠﻖَِﳛَو ّﺎﻴَﺣ َنﺎَﻛ   ْﻦَﻣ َرِﺬُﻨﻴﱢﻟ﴿ 
 (Supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup (hatinya) 
dan supaya nyata tetapannya hukum (azab) terhadap orang-orang yang 
kufur ingkar).  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
 ـُﻳ ْﻨ ِﺬ ُر . 138F2  Kata nama mawsul  َﻣ ْﻦ  adalah untuk yang berakal iaitu dikhususkan 
untuk manusia.  Kata kerja  ُرِﺬْﻨُـﻳ adalah kata kerja kala kini atas pola  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ . 
Manakala kata kerja kala lalunya ialah  َرَﺬَْﻧأ atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ .  Ia adalah kata 
kerja tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا).  
 
48. 
139F
3 ﴿ َنﻮُﻜِﻟﺎَﻣ َﺎَﳍ ْﻢُﻬَـﻓ ﺎًﻣﺎَﻌْـَﻧأ ﺎَﻨﻳِﺪَْﻳأ ْﺖَﻠِﻤَﻋ ﺎﱠﱢﳑ ُْﻢَﳍ ﺎَﻨْﻘَﻠ ََ  ﺎﱠَﻧأ اْوَﺮَـﻳ َْﱂ َوَأ﴾  
 (Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa Kami telah 
menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternakan, di antara jenis-jenis 
makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka 
memilikinya?).  Kata nama ﺎًﻣﺎَﻌْـَﻧأ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ََ َﻠ ْﻘ َﻨﺎ .140F4  
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 70 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 228; Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 30. 
3 Surah Yasin, ayat 71 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 228; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 433; al-Alusiy, Juz. 23, ms. 50. 
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Kata nama  َأ ـُﻧ َﻌ ٌمﺎ  adalah kata nama jama‘ taksir atas pola  ٌلﺎَﻌْـَﻓأ .  Kata nama 
tunggalnya ialah  ٌﻢَِﻌﻧ atas pola  ٌﻞَﻌِﻓ . 
 
49. 
141F
1 ﴿ َنﻮُﻠُﻛَْﺄﻳ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣَو ْﻢُﻬُـﺑﻮَُﻛر ﺎَﻬ ْـﻨِﻤَﻓ ُْﻢَﳍ ﺎَﻫﺎَﻨْﻠﱠﻟَذَو﴾  
 (Dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di 
antaranya menjadi kenderaan mereka dan sebahagian lagi mereka makan).  
Kata ganti nama “  َﻫﺎ “ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َذ ﱠﻟ ْﻠ َﻨﺎ .142F2  Kata ganti 
nama “  َﻫﺎ “ adalah kata ganti nama bagi diri ketiga feminin.  Kata ganti 
nama ini juga digunakan untuk jama‘ taksir bagi yang tidak berakal.  Yang 
dimaksudkan dengan “  َﻫﺎ “ di dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim ini adalah 
binatang-binatang ternakan.143F3   
 
50. 
144F
4 ﴿ ْوُﺬَﱠﲣاَوا  َنوُﺮَﺼُﻨﻳ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌﱠﻟ ًَﺔِﳍاَء ِﻪﱠﻠﻟا ِنوُد ﻦِﻣ﴾  
(Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, 
(dengan harapan) semoga mereka mendapat pertolongan (dari makhluk-
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 72. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 228. 
3 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 434; al-Fakhr al-Raziy, Juz. 25, ms. 106. 
4 Surah Yasin, ayat 74. 
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makhluk itu)).  Kata nama آ َِﳍ ٌﺔ  adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ِا َﱠﲣ ُﺬ ْوا  
manakala rangkai kata  ِﻪﱠﻠﻟا ِنوُد ﻦِﻣ adalah maf‘ul bih yang kedua bagi kata 
kerja yang sama.145F1  Kata kerja اْوُﺬَﱠﲣِا adalah kata kerja kala lalu atas pola  َﻞَﻌَـﺘ ْـِﻓا 
.  Kata kerja kala kini ialah  ﱠﺘَـﻳ ُﺬِﺨ  atas pola  ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ ia adalah kata kerja tambah 
dua huruf ( ِ ْ َـﻓْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا).  Kata kerja  ِا َﱠﲣ َﺬ  tergolong dalam kata 
kerja yang menasabkan dua maf‘ul bih.  Yang dimaksudkan dengan آ َِﳍ ٌﺔ  
ialah berhala-berhala.146F2   
 
51. 
147F
3 ﴾ َنوُﺮَﻀْﱡﳏ ٌﺪﻨُﺟ ُْﻢَﳍ ْﻢُﻫَو  ْﻢُﻫَﺮْﺼَﻧ َنﻮُﻌﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ َﻻ﴿ 
 (Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong 
mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa 
hadhir (pada hari qiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka).  
Kata nama  ْﻢُﻫَﺮْﺼَﻧ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  َنﻮُﻌﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ.148F4  Kata nama 
 َﻧ ْﺼ ٌﺮ  masdar atas pola  ٌﻞْﻌَـﻓ .  Kata kerja kala lalu ialah  َﺮَﺼَﻧ atas pola  َﻞَﻌَـﻓ.  
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 229. 
2 al-Alusiy, Juz. 23, ms. 51; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 434. 
3 Surah Yasin, ayat 75 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 229. 
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Manakala kata kerja kala kini ialah  ُﺮُﺼْﻨَـﻳ atas pola  ُﻞُﻌْﻔَـﻳ.  Yang dimaksudkan 
dengan  ٌﺮْﺼَﻧ disini ialah melepaskan mereka iaitu  َا ْﻟ ُﻤ ْﺸِﺮ ُﻛ َنﻮ  (orang-orang 
musyrik) daripada azab oleh Allah s.w.t.149F1 
 
52. 
150F
2 ﴿ َنﻮُﻨِﻠْﻌُـﻳ ﺎَﻣَو َنوﱡﺮِﺴُﻳ ﺎَﻣ ُﻢَﻠْﻌَـﻧ ﺎﱠﻧِإ  ُْﻢُﳍ ْﻮَـﻗ َﻚُْﻧﺰَْﳛ َﻼَﻓ﴾  
 (Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) berdukacita disebabkan 
tuduhan-tuduhan mereka (terhadap mu).  Sesungguhnya Kami sedia 
mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka 
nyatakan).  Kata ganti nama yang berhubung “ َك“ adalah maf‘ul bih kepada 
kata kerja  َْﳛ ُﺰ ُن .  Kata ganti nama yang berhubung “ َك“ adalah kata ganti 
nama bagi diri kedua maskulin.  Manakala kata nama mawsul  َﻣﺎ  adalah 
maf‘ul bih kepada kata kerja  ـَﻧ ْﻌ َﻠ ُﻢ .151F3  Yang dimaksudkan dengan  َﻣﺎ  di sini 
ialah aqidah-aqidah yang menyeleweng daripada kebenaran serta 
permusuhan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.152F4  Seterusnya yang 
dimaksudkan dengan  َﻣﺎ  disini juga ialah hasad dengki yang mendalam serta 
                                                 
1 al-Tabariy, Jld. 8, ms. 20. 
2 Surah Yasin, ayat 76 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 229. 
4 al-Alusiy, Juz. 23, ms. 52; al-Zamakhsyariy, Juz. 3, ms. 330. 
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dendam kesumat oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad s.a.w. 
serta orang-orang Islam yang mengikut jejak langkah baginda s.a.w.1 
 
53. 
154F
2 ﴿ ٌِ ِﺒُﻣ ٌﻢﻴِﺼ ََ  َﻮُﻫ اَذَِﺈﻓ ٍﺔَﻔُْﻄﻧ ْﻦِﻣ ُﻩﺎَﻨْﻘَﻠ ََ  ﺎﱠَﻧأ ُنﺎَﺴْﻧِﻹا َﺮَـﻳ ََْﱂوَأ﴾  
(Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah 
menciptakan dia dari (setitis) air benih?.  Dalam pada itu (setelah Kami 
sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak 
semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas 
bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-
orang yang mati)).  Kata ganti nama yang berhubung “ه “ adalah maf‘ul 
bih kepada kata kerja  ََ َﻠ ْﻘ َﻨﺎ .155F3  Kata ganti nama berhubung “ ُه“ adalah kata 
ganti nama bagi diri ketiga maskulin.  Dalam konteks ayat ini walaupun 
digunakan untuk maskulin tetapi ia juga merangkumi feminin.   
 
54. 
156F
4 ﴿ ٌﻢﻴِﻣَر َﻲِﻫَو َمَﺎﻈِﻌْﻟا ِﻲُْﳛ ﻦَﻣ َلَﺎﻗ ُﻪَﻘْﻠ ََ  َﻲِﺴَﻧَو ًﻼَﺜَﻣ ﺎََﻨﻟ َبَﺮَﺿَو﴾  
(Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami (tentang 
kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil 
ia bertanya: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang- tulang yang telah 
                                                 
1 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 435. 
2 Surah Yasin, ayat 77. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 234. 
4 Surah Yasin, ayat 78. 
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hancur seperti debu?”). Kata nama  ًﻼَﺜَﻣ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
 َﺿ َﺮ َب .157F1  Kata nama  ًﻼَﺜَﻣ adalah masdar atas pola  ٌﻞَﻌَـﻓ.  Kata kerja kala lalu 
ialah  َﻞَﺜَﻣ atas pola  َﻞَﻌَـﻓ manakala kata kerja kala kini ialah  ُﻞُْﺜَﳝ atas pola  ُﻞُﻌْﻔَـﻳ.  
Yang dimaksudkan dengan  ًﻼَﺜَﻣ disini ialah (  ِﻗ ﱠﺼ ٌﺔ  َﻋ ِﺠﻴ َﺒ ٌﺔ ) iaitu cerita yang 
menakjubkan tentang keingkaran orang-orang yang tidak beriman (kafir) 
terhadap kekuasaan Allah s.w.t. menghidupkan semula orang-orang yang 
mati.  Mereka menganggap Allah s.w.t. tidak mampu melakukannya 
sebagaimana mereka. 158F2 Seterusnya kata nama  ََ ْﻠ َﻘ ُﻪ  adalah maf‘ul bih kepada 
kata kerja  َﻧ ِﺴ َﻲ .159F3  Kata nama  ََ ْﻠ ٌﻖ  adalah masdar atas pola  ٌﻞْﻌَـﻓ .  Kata kerja 
kala lalu ialah  ََ َﻠ َﻖ  atas pola  َﻞَﻌَـﻓ manakala kata kerja kala kini ialah  ُﻖُﻠَْﳜ atas 
pola  ُﻞُﻌْﻔَـﻳ . Yang dimaksudkan dengan  ََ ْﻠ ُﻘ ُﻪ  adalah  ـَﻧ ْﻔ ُﺴ ُﻪ  (dirinya).  Iaitu 
mereka (orang kafir) telah lupa bahawa Allah s.w.t. telah menciptakan 
mereka asalnya daripada tidak ada kepada wujudnya mereka di dunia ini. 160F4  
Kata nama  َمَﺎﻈِﻌْﻟا adalah maf‘ul bih kepada kata kerja  ِﻲُْﳛ .  Kata nama  َمَﺎﻈِﻌْﻟا 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 234. 
2 Abu Hayyan, Juz. 7, ms. 348; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 437; al-Zamakhsyariy, Juz. 3, 
ms. 331 
3 al-Darwisy, Juz. 8, ms. 234. 
4 Ibn Kathir, Juz. 6, ms. 580. 
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adalah jama‘ taksir atas pola  ٌلﺎَﻌِﻓ .  Kata nama tunggalnya ialah  ٌﻢْﻈَﻋ atas 
pola  ٌﻞْﻌَـﻓ .  
 
55. 
161F
1 ﴾ ﴿ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٍﻖْﻠ ََ  ﱢل◌ُُﻚِﺑ َﻮُﻫَو  ٍةﱠﺮَﻣ َلﱠوَأ ﺎَﻫَﺄَﺸَﻧأ يِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﻴِﻴُْﳛ ْﻞُﻗ  
 (Katakanlah: “Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan 
yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha 
Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya)).  
Kata ganti nama yang berhubung “  َﻫﺎ “ adalah maf‘ul bih kepada kata kerja 
 ُْﳛ ِﻴﻲ .162F2  Kata ganti nama yang berhubung “  َﻫﺎ “ adalah untuk diri ketiga 
feminin.  Kata kerja ﻲِﻴُْﳛ adalah kata kerja kala kini atas pola  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ.  
Manakala kata kerja kala lalu ialah ﺎَﻴْﺣَأ atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ ia merupakan kata 
kerja tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا).  Yang dimaksudkan 
dengan “  َﻫﺎ “ disini ialah  َا ْﻟ ِﻌ َﻈ ُمﺎ  (tulang) yang tidak mempunyai sifat seperti 
benda-benda yang hancur di seluruh pelusuk muka bumi. 163F3 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 79 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 234. 
3 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 580; Abu Hayyan, Juz. 7, ms. 348. 
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 Kata ganti nama “  َﻫﺎ “ yang kedua adalah maf‘ul bih kepada kata 
kerja  َﺄَﺸَﻧأ.  Kata kerja  َﺄَﺸَﻧأ adalah kata kerja kala lalu atas pola  َﻞَﻌْـَﻓأ .  Ia 
merupakan kata kerja tambah satu huruf ( ٍﺪِﺣاَو ٍفْﺮَِﲝ ُﺪﻳ◌َِﺰْ
ﳌا ﱡﻲَِﺛﻼﱡﺜْﻟا ُﻞْﻌِﻔَْﻟا).  
 
56. 
164F
1 ﴿ َنوُﺪِﻗﻮُﺗ ُﻪْﻨﱢﻣ ْﻢُﺘَﻧأ اَذَِﺈﻓ ًارَﺎﻧ ِﺮَﻀ َْ َﻷا ِﺮَﺠﱠﺸﻟا َﻦﱢﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻞَﻌَﺟ يِﺬﱠﻟا﴾  
 (“Tuhan yang telah menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon 
yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu 
menyalakan api dari pohon-pohon itu”).  Rangkaikata  َﻟ ُﻜ ْﻢ  adalah maf‘ul 
bih yang kedua kepada kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ .  Manakala kata nama  َﻧ ًرﺎا  pula adalah 
maf‘ul bih pertama kepada kata kerja yang sama. 165F2  Kata kerja  َﺟ َﻌ َﻞ  
tergolong dalam kata kerja yang menasabkan dua maf‘ul bih. 
 
57. ﴿ ُقﱠﻼ َْﳋا َﻮُﻫَو ﻰَﻠَـﺑ ْﻢُﻬَﻠْـﺜِﻣ َﻖُﻠَْﳜ نَأ ﻰَﻠَﻋ ٍرِدﺎَﻘِﺑ َضْرَﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا َﻖَﻠ ََ  يِﺬﱠﻟا َﺲَْﻴﻟَوَأ
 ُﻢﻴِﻠَﻌْﻟا﴾166F3 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 80. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 235; Mahmud Safiy, Juz. 12, ms. 77. 
3 Surah Yasin, ayat 81 
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(Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah 
menciptakan langit dan bumi (yang demikian besarnya) berkuasa 
menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan mereka dahulu? 
Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dialah Pencipta yang tidak ada 
bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui).  Kata nama  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا adalah 
maf‘ul bih kepada kata kerja  َﻖَﻠ ََ . Rangkaikata  ِﻣ ـْﺜ َﻠ ُﻬ ْﻢ  adalah maf‘ul bih 
kepada kata kerja  َْﳜ ُﻠ ُﻖ .167F1  Yang dimaksudkan dengan  ِﻣ ْﺜ ٌﻞ  ialah  َا ْﻟ َﺒ َﺸ ُﺮ  
(manusia).168F2  Yang mana bagi Allah s.w.t. untuk menghidupkan manusia 
setelah dimatikan adalah perkara senang jika dibandingkan dengan 
penciptaan langit dan bumi.169F3 
 
58. 
170F
4 ﴿ ُنﻮُﻜَﻴَـﻓ ﻦُﻛ ُﻪَﻟ َلﻮُﻘَـﻳ نَأ ﺎًﺌْﻴَﺷ َدَاَرأ اَذِإ ُُﻩﺮَْﻣأ َﺎ ﱠﳕِإ﴾  
(Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila ia menghendaki adanya 
sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada (hakikat) benda itu; “Jadilah 
engkau!” Maka ia terus menjadi).  Kata nama ﺎًﺌْﻴَﺷ adalah maf‘ul bih kepada 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 235. 
2 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 582. 
3 al-Zamakhsyariy, Juz 3, ms. 331; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 440. 
4 Surah Yasin, ayat 82 
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kata kerja  َدَاَرأ.171F1  Yang dimaksudkan dengan ﺎًﺌْﻴَﺷ ialah  َﻛﺎ ِﺋ ٌﻦ  َﻣ ْﻮ ُﺟ ﻮ ٌد  iaitu setiap 
ciptaan Allah s.w.t.172F2 
 
7.6. Maf‘ul Mutlaq Dalam Surah Yasin 
 
1. 
173F
3 ﴿ ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ﴾  
 (Al-Qur’an itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha 
Mengasihani). Kata nama terbitan  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ dibaca dengan mansub berfungsi 
sebagai maf‘ul mutlaq bagi kata kerja  ـَﻧ ﱠﺰ َل  yang dibuang.174F4  Pembuangan kata 
kerja  ـَﻧ ﱠﺰ َل  dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim ini adalah untuk tujuan 
penegasan bagi gaya penyata ( ﱞيَِﱪ ََ ) (telah dihuraikan dalam perkara 3.4.) 
 
2. ﴿ ِنِْدُﺮﻳ نِإ ًَﺔِﳍاَء ِِﻪﻧوُد ﻦِﻣ ُﺬ ِﱠﲣَأَء َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ْﻢُﻬُـﺘَﻋﺎَﻔَﺷ ﱢﲏَﻋ ِﻦْﻐُـﺗ ﱠﻻ ﱟﺮُﻀِﺑ ُنَﺎْﲪﱠﺮﻟا
 ِنوُﺬِﻘُﻨﻳ﴾175F5 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 235. 
2 al-Zamakhsyariy, Juz 3, ms. 332; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 441 
3 Surah Yasin, ayat 5. 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 174; al-Fakhr al-Raziy, Juz. 25, ms. 42; Mahmud Safiy, Jld. 11, 
ms. 291. 
5 Surah Yasin, ayat 23. 
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(”Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah 
tentu tidak patut, kerana) Jika Allah Yang Maha Pemurah hendak 
menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan 
sebarang syafaat kepada ku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan 
daku”).  Kata nama ﺎًﺌْﻴَﺷ dibaca dengan mansub berfungsi sebagai maf‘ul 
mutlaq yang menggantikan tempat masdar dan ia menerangkan bilangan.176F1  
Jika ditakwilkan kata nama ﺎًﺌْﻴَﺷ ini menggantikan masdar  َﺷ َﻔ َﻋﺎ ًﺔ  manakala 
kata kerja kepada maf‘ul mutlaq ini adalah  ُﻊَﻔْﺸَﻳ. 
 
3. ﴿ َﻻ ﺎﱠِﳑَو ْﻢِﻬِﺴُﻔَﻧأ ْﻦِﻣَو ُضْرَﻷْا ُﺖِﺒُﻨﺗ ﺎﱠِﳑ ﺎَﻬﱠﻠُﻛ َجاَوْزَﻷْا َﻖَﻠ ََ  يِﺬﱠﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺳ  َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ﴾177F2 
 (Maha Suci Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk semuanya 
berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri 
mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya).  Kata nama 
terbitan  َنﺎَﺤْﺒُﺳ dibaca dengan mansub berfungsi sebagai maf‘ul mutlaq bagi 
kata kerja  ُﻳ َﺴ ﱢﺒ ُﺢ  yang dibuang.  Pembuangan kata kerja  ُﻳ َﺴ ﱢﺒ ُﺢ  dalam ayat suci 
al-Qur’an al-Karim ini adalah untuk tujuan penegasan bagi gaya penyata 
( ﱞيَِﱪ ََ ) (telah dihuraikan dalam perkara 3.4.).  Pemilihan kata nama terbitan 
                                                 
1 Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 302. 
2 Surah Yasin, ayat 36. 
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 َنﺎَﺤْﺒُﺳ adalah untuk membersihkan Allah s.w.t. yang memang memiliki 
sifat-sifat ketinggian serta kesempurnaan dari sebarang sifat-sifat 
kekurangan.178F1 
 
4. 
179F
2 ﴿ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ ﺎَﻣ ﱠﻻِإ َنْوَﺰُْﲡ َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ٌﺲْﻔَـﻧ ُﻢَﻠْﻈُﺗ َﻻ َمْﻮَـﻴْﻟَﺎﻓ﴾  
 (Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiayai sedikit pun, 
dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu 
telah kerjakan).  Kata nama ﺎًﺌْﻴَﺷ adalah maf‘ul mutlaq.180F3  Ia mengantikan 
tempat masdar dan ia menerangkan bilangan, jika ditakwilkan kata nama 
ﺎًﺌْﻴَﺷ ini ia menggantikan masdar ﺎًﻤُْﻠﻇ .  Manakala kata kerja kepada maf‘ul 
mutlaq ini ialah  ُﻢِﻠْﻈَﻳ . 
5. 
181F
4 ﴿ ٍﻢﻴِﺣﱠر ﱟبﱠر ﻦﱢﻣ ًﻻْﻮَـﻗ ٌمَﻼَﺳ﴾  
 ((Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha 
Pengasihani).  Kata nama  ًﻻْﻮَـﻗ adalah maf‘ul mutlaq kepada kata kerja yang 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 197; Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 10. 
2 Surah Yasin, ayat 54. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 213. 
4 Surah Yasin, ayat 58. 
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dibuang.182F1  Kata kerja yang dibuang boleh diandaikan sebagai  ُلﻮُﻘَـﻳ .  
Pembuangan kata kerja  ُلﻮُﻘَـﻳ dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim ini adalah 
untuk tujuan penegasan bagi gaya penyata ( ﱞيَِﱪ ََ ) (telah dihuraikan dalam 
perkara 3.4.).   
 
6. 
183F
2 ﴿ ِﻩِﺪَِﻴﺑ يِﺬﱠﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺴَﻓ  َنﻮُﻌَﺟْﺮُـﺗ ِﻪَْﻴِﻟإَو ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ ُتﻮُﻜَﻠَﻣ﴾  
 (Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucapkan: Subhanallah!) 
Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah 
kamu semua dikembalikan).  Kata nama terbitan  َنﺎَﺤْﺒُﺳ dibaca dengan 
mansub berfungsi sebagai maf‘ul mutlaq bagi kata kerja  ُﻳ َﺴ ﱢﺒ ُﺢ  yang 
dibuang.  Pembuangan kata kerja  ُﻳ َﺴ ﱢﺒ ُﺢ  dalam ayat suci al-Qur’an al-Karim 
ini adalah untuk tujuan penegasan bagi gaya penyata ( ﱞيَِﱪ ََ ) (telah 
dihuraikan dalam perkara 3.4.).  Pemilihan kata nama terbitan  َنﺎَﺤْﺒُﺳ adalah 
                                                 
1 al-Alusiy, Juz. 23, ms. 38; Mahmud Safiy, Juz. 12, ms. 24; al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 
418. 
2 Surah Yasin, ayat 83 
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untuk membersihkan Allah s.w.t. yang memang memiliki sifat-sifat 
ketinggian serta kesempurnaan dari sebarang sifat-sifat kekurangan.1 
 
7.7 Maf‘ul Fih Dalam Surah Yasin 
 
1. 
185F
2 ﴿ َنﻮُﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ﺎَﻫَءﺂَﺟ ْذِإ َِﺔﻳْﺮَﻘْﻟا َبﺎَﺤْﺻَأ ًﻼَﺜﱠﻣ ُﻢَﳍ ْبِﺮْﺿاَو﴾  
 (Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah 
penduduk sebuah Bandar (yang tertentu), iaitu ketika mereka didatangi 
Rasul-Rasul (kami)).  Kata nama  ِإ ْذ  adalah zarf masa yang lalu.186F3  
 
2. 
187F
4  ﴿ ْﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ٍﺚِﻟَﺎِﺜﺑ َﺎﻧْزﱠﺰَﻌَـﻓ َﺎُﳘُﻮﺑ ﱠﺬَﻜَﻓ ِ ْ َـﻨْـﺛا ُﻢِﻬَْﻴِﻟإ ﺂَﻨْﻠَﺳَْرأ ْذِإا  َنﻮُﻠَﺳْﺮﱡﻣ ﻢُﻜَْﻴِﻟإ ﺂﱠﻧِإ﴾  
 (Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka 
mendustakannya; Kemudian kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul 
yang ketiga, lalu Rasul-Rasul itu berkata: “Sesungguhnya kami ini adalah 
diutuskan kepada kamu”).  Kata nama  ِإ ْذ  adalah zarf masa yang lalu.188F5 
 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 28, ms. 236; al-Zamkhsyariy, Juz. 3, ms. 332; al-Alusiy, Juz. 23, ms. 
57. 
2 Surah Yasin, ayat 13. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 182; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 295. 
4 Surah Yasin, ayat 14. 
5 al-Fakhr al-Raziy, Juz. 25, ms. 51. 
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3. 
189F
1  ﴿ ْﻮُﻟَﺎﻗا  ْﻮَـﻗ ْﻢُﺘَﻧأ ْﻞَﺑ  ُْﰎْﺮ ﱢُﻛذ ْﻦَِﺋأ  ْﻢُﻜَﻌﱠﻣ ْﻢُُﻛِﺮﺋَﺎﻃ َنﻮُِﻓﺮْﺴﱡﻣ ٌم﴾  
 (Rasul-Rasul itu menjawab: “Nahas dan malang kamu itu adalah 
disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu.  Patutkah kerana kamu diberi 
peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan 
apa yang kamu katakan itu?) (kamu bukanlah orang-orang yang mahu 
insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau”).  Kata nama  َﻣ َﻊ  adalah zarf.190F2 
 
4. 
191F
3  ﴿ َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ َﻻ ْﻢِﻬَْﻴِﻟإ ْﻢُﻬـﱠَﻧأ ِنوُﺮُﻘْﻟا َﻦﱢﻣ ﻢُﻬَﻠ ْـﺒَـﻗ ﺎَﻨْﻜَﻠَْﻫأ ْﻢَﻛ اْوَﺮَـﻳ َْﱂَأ﴾  
 (Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami 
binasakan sebelum mereka?. Umat-umat yang telah binasa itu tidak 
kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami untuk 
menerima balasan)).  Kata nama  ـَﻗ ْﺒ َﻞ  adalah zarf masa. 192F4 
 
5. 
193F
5 ﴿ ُْﲡ َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ٌﺲْﻔَـﻧ ُﻢَﻠْﻈُﺗ َﻻ َمْﻮَـﻴْﻟَﺎﻓ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ ﺎَﻣ ﱠﻻِإ َنْوَﺰ﴾  
 (Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, 
dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 19. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 184; Mahmud Safiy, Jld. 11, ms. 300. 
3 Surah Yasin, ayat 31. 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 194; Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 7. 
5 Surah Yasin, ayat 54. 
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telah kerjakan).  Kata nama  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah maf‘ul fih.  Yang dimaksudkan 
dengan  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  disini adalah  ـَﻳ ْﻮ َم  ْﻟا ِﻘ َﻴ َﻣﺎ ِﺔ  (iaitu Hari Kiamat).194F1 
 
6. 
195F
2 ﴿ ﱠنِإ  َأ َنﻮُﻬِﻛَﺎﻓ ٍﻞُﻐُﺷ ِﰲ َمْﻮَـﻴْﻟا ِﺔﱠَﻨْﳉا َبﺎَﺤْﺻ﴾  
 (Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan 
sibuk leka menikmati kesenangan).  Kata nama  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah maf‘ul fih.196F3  
Yang dimaksudkan dengan  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  disini adalah  ـَﻳ ْﻮ َم  ْﻟا ِﻘ َﻴ َﻣﺎ ِﺔ  (iaitu Hari Kiamat). 197F4 
 
7. 
198F
5 ﴿ ْوُزﺎَﺘْﻣاَوا  َنﻮُِﻣﺮْﺠُﻤْﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َمْﻮَـﻴْﻟ﴾  
 (Dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang Kafir): “Berpisahlah 
kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, (dari bercampur gaul 
dengan orang-orang yang beriman)).  Kata nama  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah maf‘ul fih.199F6  
Yang dimaksudkan dengan  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah  ـَﻳ ْﻮ َم  ْﻟا ِﻘ َﻴ َﻣﺎ ِﺔ  (Hari Kiamat).200F7 
 
                                                 
1 al-Alusiy, Jld. 23, ms. 33. 
2 Surah Yasin, ayat 55. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 216. 
4 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 414. 
5 Surah Yasin, ayat 59 
6 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 217. 
7 al-Barusawiy, Jld. 7, ms. 420. 
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8. 
201F
1 ﴿ ِا َنوُﺮُﻔْﻜَﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ َﺎِﲟ َمْﻮَـﻴْﻟا ﺎَﻫ ْﻮَﻠْﺻ﴾  
 (“Rasa kamu bakarannya pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur yang 
kamu telah lakukan!”).  Kata nama  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah maf‘ul fih.202F2 
 
9. ﴿ ْﻮُـﻧﺎَﻛ َﺎِﲟ ْﻢُﻬُﻠُﺟَْرأ ُﺪَﻬْﺸَﺗَو ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ ﺂَﻨُﻤﱢﻠَﻜُﺗَو ْﻢِﻬِﻫ اَﻮْـَﻓأ ﻰَﻠَﻋ ُﻢِﺘَْﳔ َمْﻮَـﻴْﻟاا  َنﻮُﺒِﺴْﻜَﻳ﴾203F3 
 (Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi 
peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan 
masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang 
mereka telah usahakan).  Kata nama  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  adalah maf‘ul fih.204F4  Yang 
dimaksudkan dengan  َا َمْﻮَـﻴْﻟ  ialah  ـَﻳ ْﻮ َم  ْﻟا ِﻘ َﻴ َﻣﺎ ِﺔ  (Hari Kiamat). 205F5 
 
10. 
206F
6 ﴿ ْﻮُﻘَـﺒَﺘْﺳَﺎﻓ ْﻢِﻬُِﻨﻴْﻋَأ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨْﺴَﻤَﻄَﻟ ُءﺂَﺸَﻧ ْﻮَﻟَوا  َنوُﺮِﺼْﺒُـﻳ ﱠﱏَﺄَﻓ َطَاﺮﱢﺼﻟا﴾  
 ((Matahati orang-orang yang menderhaka itu rosak) dan kalau Kami 
kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala 
mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan 
                                                 
1 Surah Yasin, ayat 64. 
2 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222. 
3 Surah Yasin, ayat 65. 
4 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222; Mahmud Safiy, Jld. 12, ms. 28. 
5 Ibn Kathir, Jld. 6, ms. 571. 
6 Surah Yasin, ayat 66 
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(yang biasa mereka lalui). (Kiranya dijadikan demikian) Maka 
bagaimanakah mereka dapat melihatnya?).  Kata nama  َا ْﻟ َطَاﺮﱢﺼ  adalah maf‘ul 
fih.207F1 
 
11. 
208F
2 ﴿ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٍﻖْﻠ ََ  ﱢﻞُﻜِﺑ َﻮُﻫَو ٍةﱠﺮَﻣ َلﱠوَأ ﺂَﻫَﺄَﺸَﻧأ يِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﻴِﻴُْﳛ ْﻞُﻗ﴾  
 (Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan 
yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha 
mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya)).  
Kata nama  َلﱠوَأ adalah maf’ul fih.209F3 
 
7.8. Kesimpulan 
 
Dari segi sintaksis aspek yang penting dalam surah Yasin ialah 
maf‘ul bih, maf‘ul mutlaq dan maf‘ul fih.  Dari segi semantik ialah 
pembuangan maf‘ul bih bagi tujuan penyesuaian dari sudut lafaz dan dari 
sudut makna dan jenis maf‘ul mutlaq.   
 
                                                 
1 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 222; al-Zamakhsyariy, Juz. 3, ms. 328. 
2 Surah Yasin, ayat 79. 
3 al-Darwisy, Jld. 8, ms. 235. 
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Dalam surah Yasin terdapat perkataan yang membawa makna yang 
berlainan daripada maksudnya yang asal.  Contohnya perkataan  ْبِﺮْﺿِا 
membawa maksud  ْﻞَﻌْﺟِا .  Ini menyebabkan fungsinya yang asal berubah 
iaitu kata kerja  ْبِﺮْﺿِا pada asalnya menasabkan satu maf‘ul bih tetapi 
setelah ia membawa maksud  ْﻞَﻌْﺟِا maka ia menasabkan dua maf‘ul bih.  Ini 
adalah disebabkan kata kerja  ْﻞَﻌْﺟِا tergolong dalam kata kerja yang 
menasabkan dua bih.  Perkara ini terdapat dalam ayat ke 13.  
 Berikut ialah jadual yang merumuskan kesemua maf‘ulat yang 
terdapat dalam surah Yasin. 
JADUAL I 
BIL MAF‘UL BIH SATU AYAT 
NOMBOR 
AYAT 
1  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ  َﻞِﻳﺰْﻨَـﺗ  ِﻢﻴِﺣﱠﺮْﻟا ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا 5 
2  ًﻣْﻮَـﻗﺎ   َرِﺬْﻨُـِﺘﻟﺎًﻣْﻮَـﻗ  َنﻮُﻠِﻓﺎَﻏ ْﻢُﻬَـﻓ ْﻢُﻫُؤَﺎﺑَاء َرِﺬُﻧأ ﺎﱠﻣ 6 
3  ًﻻَﻼَْﻏأ  ْﻢِﻬِﻗﺎَﻨَْﻋأ ِﰲ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠَﻧإ ًﻻَﻼَْﻏأ  ِنَﺎﻗْذَﻷا َﱃِإ َﻲِﻬَﻓ
 َنﻮُﺤَﻤْﻘﱡﻣ ﻢُﻬَـﻓ 
8 
4 اّﺪَﺳ  ْﻢِﻬﻳ ِﺪَْﻳأ ِ ْ َـﺑ ْﻦِﻣ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَواّﺪَﺳ  اّﺪَﺳ ْﻢِﻬِﻔْﻠ ََ  ْﻦِﻣَو
 َﺄَﻓ َنوُﺮِﺼْﺒُـﻳ َﻻ ْﻢُﻬَـﻓ ْﻢُﻫﺎَﻨ ْـﻴَﺸْﻏ 
9 
5  ْﻢُﻫ  اّﺪَﺳ ْﻢِﻬِﻔْﻠ ََ  ْﻦِﻣَو اّﺪَﺳ ْﻢِﻬﻳ ِﺪَْﻳأ ِ ْ َـﺑ ْﻦِﻣ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو
ﺎَﻨ ْـﻴَﺸْﻏَﺄَﻓ ْﻢُﻫ  َنوُﺮِﺼْﺒُـﻳ َﻻ ْﻢُﻬَـﻓ 
9 
6  ْﻢُﻫ  ْرِﺬُﻨﺗ َْﱂ َْمأ ْﻢُﻬَـﺗْرَﺬَﻧأَء ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ٌءاَﻮَﺳَو ْﻢُﻫ  َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﻳ َﻻ 10 
7  ِﻦَﻣ  َﱠﳕِإ ُرِﺬُﻨﺗ ﺎ ِﻦَﻣ   ِﺐْﻴَﻐْﻟِﺎﺑ َنَﺎْﲪﱠﺮﻟا َﻲِﺸََ َو َﺮْﻛﱢﺬﻟا َﻊَﺒـﱠﺗا 11 
 752 
 ﻓَـَﺒﺸﱢْﺮُﻩ ِﲟَْﻐِﻔَﺮٍة َوَأْﺟٍﺮ َﻛِﺮﱘ ٍ
ﺑِﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ   اﻟﺮﱠْﲪَﺎن َِإﳕﱠ َﺎ ﺗُﻨِﺬُر َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ اﻟﺬﱢْﻛَﺮ َو ََِﺸَﻲ  اﻟﺮﱠْﲪَﺎن َ 8
 ﻓَـَﺒﺸﱢْﺮُﻩ ِﲟَْﻐِﻔَﺮٍة َوَأْﺟٍﺮ َﻛِﺮﱘ ٍ
 11
ِإﳕﱠ َﺎ ﺗُﻨِﺬُر َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ اﻟﺬﱢْﻛَﺮ َو ََِﺸَﻲ اﻟﺮﱠْﲪَﺎَن ﺑِﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ   ه ُ 9
 ِﲟَْﻐِﻔَﺮٍة َوَأْﺟٍﺮ َﻛِﺮﱘ ٍ ﻩ ُﻓَـَﺒﺸﱢﺮ ْ
 11
َوَءاﺛَﺎَرُﻫْﻢ   اَوَﻧْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ َﻗﺪﱠُﻣﻮ ْ اْﻟَﻤْﻮَﺗﻰِإﻧﱠﺎ َﳓُْﻦ ُﳓِْﻲ  اْﻟَﻤْﻮَﺗﻰ 01
 ِﺒ  ٍِوَُﻛﻞﱠ َﺷﻲٍء َأْﺣَﺼﻴـْ َﻨﺎُﻩ ِﰲ ِإَﻣﺎٍم ﻣﱡ 
 21
َوَءاﺛَﺎَرُﻫْﻢ   اَﻗﺪﱠُﻣﻮ َْﻣﺎ ِإﻧﱠﺎ َﳓُْﻦ ُﳓِْﻲ اْﻟَﻤْﻮَﺗﻰ َوَﻧْﻜُﺘُﺐ  َﻣﺎ 11
 وَُﻛﻞﱠ َﺷﻲٍء َأْﺣَﺼﻴـْ َﻨﺎُﻩ ِﰲ ِإَﻣﺎٍم ﻣﱡِﺒ  ٍِ
 21
َوَءاﺛَﺎَرُﻫْﻢ   اَﻗﺪﱠُﻣﻮ ِْإﻧﱠﺎ َﳓُْﻦ ُﳓِْﻲ اْﻟَﻤْﻮَﺗﻰ َوَﻧْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ  ه ُ 21
  ِإَﻣﺎٍم ﻣﱡِﺒ  ٍِِﰲ  ﻩ ُوَُﻛﻞﱠ َﺷﻲٍء َأْﺣَﺼﻴـْ َﻨﺎ
 21
 LU‘FAM LIB
 UTAS HIB
 ROBMON TAYA
 TAYA
اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ ِإْذ َﺟﺎَءَﻫﺎ  أْﺻَﺤﺎب ََواْﺿِﺮْب َﳍُْﻢ ﻣﱠَﺜﻼ ً أْﺻَﺤﺎب َ 31
 اْﻟُﻤﺮَﺳُﻠﻮن َ
 31
 َﻫﺎَواْﺿِﺮْب َﳍُْﻢ ﻣﱠَﺜﻼ ًأْﺻَﺤﺎَب اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ ِإْذ َﺟﺎء َ َﻫﺎ 41
 اْﻟُﻤﺮَﺳُﻠﻮن َ
 31
َﻓَﻜﺬﱠ ﺑُﻮُﳘَﺎ ﻓَـَﻌﺰﱠْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎَﻟٍﺚ  اﺛْـﻨَـ ْ  ُِﻢ إِﻟَْﻴﻬ ِأَْرَﺳْﻠَﻨﺎ إْذ  اﺛْـﻨَـ ْ  ِ 51
 ِإﻧﱠﺎ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣﱡﺮَﺳُﻠﻮن َ اﻓَـَﻘﺎُﻟﻮ ْ
 41
ﻓَـَﻌﺰﱠْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎَﻟٍﺚ  ُﳘَﺎﻨَـ ْ ِ َﻓَﻜﺬﱠ ﺑُﻮ ُﻢ اﺛ ـْإِﻟَْﻴﻬ ِإْذ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ  ُﳘَﺎ 61
 ِإﻧﱠﺎ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣﱡﺮَﺳُﻠﻮن َ اﻓَـَﻘﺎُﻟﻮ ْ
 41
َﻣﺎ أَﻧُﺘْﻢ َإﻻﱠ َﺑَﺸٌﺮ ﻣﱢْﺚ◌ْﻟَُﻨﺎ َوَﻣﺎ أَﻧَﺰَل اﻟﺮﱠْﲪَﺎُن  اﻗَﺎُﻟﻮ ْ  ﻲء ٍِﻣﻦ ﺷ َ 71
 ِإْن أَﻧْـُﺘْﻢ ِإﻻﱠ َﺗْﻜِﺬﺑُﻮن َ ِﻣﻦ َﺷﻲء ٍ
 51
 ُﻜﻢ ْﻟَﻨَـْﺮُﲨَﻨﱠ  اا ِْإﻧﱠﺎ َﺗَﻄﲑﱠ ﻧَﺎ ِﺑُﻜْﻢ  ﻟَِﺌْﻦ ﱂﱠ ْﺗَـْﻨﺘَـُﻬﻮ ُْﻟﻮ ﺎﻗ َ ُﻛﻢ ْ 81
 َوﻟََﻴَﻤﺴﱠﻨﱠُﻜﻢ ِﻣﻨﱠﺎ َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴﻢ ٌ
 81
ِإﻧﱠﺎ َﺗَﻄﲑﱠ ﻧَﺎ ِﺑُﻜْﻢ  ﻟَِﺌْﻦ ﱂﱠ ْﺗَـْﻨﺘَـُﻬﻮا ْﻟَﻨَـْﺮُﲨَﻨﱠُﻜْﻢ  اُﻟﻮ ْﺎﻗ َ ُﻛﻢ ْ 91
 ِﻣﻨﱠﺎ َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴﻢ ٌ ُﻜﻢَوﻟََﻴَﻤﺴﱠﻨﱠ 
 81
 852 
َوَﺟﺎَء ِﻣْﻦ أَْﻗَﺼﻰ اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ َرُﺟٌﻞ َﻳْﺴَﻌﻰ ﻗَﺎَل ﻳَﺎﻗَـْﻮِم  اْﻟُﻤْﺮَﺳِﻠ  َِ 02
 اْﻟُﻤْﺮَﺳِﻠ  َِ ااْﺗﱠِﺒُﻌﻮ ْ
 02
 12 ﻻﱠ َﻳْﺴﺌَـُﻠُﻜْﻢ َأْﺟﺮًا َوُﻫْﻢ ﻣﱡْﻬَﺘُﺪون َ َﻣﻦ ْ ااﺗﱠِﺒُﻌﻮ ْ َﻣﻦ ْ 12
 12 َأْﺟﺮًا َوُﻫْﻢ ﻣﱡْﻬَﺘُﺪون َ ُﻜﻢ َْﻣْﻦ ﻻﱠ َﻳْﺴﺌَـﻠ ُ ااﺗﱠِﺒُﻌﻮ ْ ُﻛﻢ ْ 22
 22 َﻓَﻄَﺮِﱐ َوإِﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮن َ اﻟﱠِﺬيَوَﻣﺎ ِﱄَ ﻵ َأَْﻋُﺒُﺪ  اﻟﱠِﺬي 32
 22 َوإِﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮن َ ي َﻓَﻄَﺮِﱐ َوَﻣﺎ ِﱄَ ﻵ َأَْﻋُﺒُﺪ اﻟﱠﺬ ِ ي 42
ِإْن ﻳُﺮِْدِن اْﻟﺮﱠْﲪَﺎُن ِﺑُﻀٍﺮ ﻻﱠ  آِﳍَﺔ ًَءَأﲣِﱠ ُﺬ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ  آِﳍَﺔ ً 52
 ﺗُـْﻐِﻦ َﻋﲏﱠ َﺷَﻔﺎَﻋﺘُـُﻬْﻢ َﺷْﻴًﺌﺎ َوﻻ َﻳُـْﻨِﻘُﺬون ِ
 32
ُﻀٍﺮ ﻻﱠ َءَأﲣِﱠ ُﺬ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ آِﳍًَﺔ ِإْن ﻳُﺮِْدِن اْﻟﺮﱠْﲪَﺎُن ﺑ ِ َﺷْﻴًﺌﺎ 62
 َوﻻ َﻳُـْﻨِﻘُﺬون ِ َﺷْﻴًﺌﺎﺗُـْﻐِﻦ َﻋﲏﱠ َﺷَﻔﺎَﻋﺘُـُﻬْﻢ 
 32
 72 ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻜَﺮِﻣ  َِ ِﲟَﺎ َﻏَﻔَﺮِﱄ َرﰊﱢ َوَﺟَﻌَﻠِﲏ  ي 72
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ﻣﱢَﻦ  ِﻣﻦ ُﺟﻨﺪ ٍَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ِﻣﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻩ َوَﻣﺎ أَﻧﺰَﻟ ْ ِﻣﻦ ُﺟﻨﺪ ٍ 82
 َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ُﻣْﻨﺰِِﻟ  َِاْﻟﺴﱠَﻤﺎِء و َ
 82
ﻣﱢْﻦ رﱠُﺳﻮٍل ِإﻻﱠ   ِﻬﻢ ْﻳَﺎَﺣْﺴَﺮًة َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴ ِﻫﻢ ْ 92
 ِﺑِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِءون َ اَﻛﺎﻧُـﻮ ْ
 03
أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن أَﻧـﱠُﻬْﻢ  َﻛﻢ َْأﱂَْ ﻳَـَﺮْوا   َﻛﻢ ْ 03
 إِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ
 13
ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن أَﻧـﱠُﻬْﻢ  َﻛْﻢ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَأﱂَْ ﻳَـَﺮْوا    َﻠْﻜَﻨﺎَﻛْﻢ أَﻫ ْ 13
 إِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ
 13
َوَأ َْ َﺮْﺟﻨﺎ َِﻣﻨـْ َﻬﺎ  َﻫﺎَوَءاﻳٌَﺔ ﳍﱠُُﻢ اَﻷْرُض اْﻟَﻤْﻴَﺘُﺔ َأْﺣﻴَـﻴـْ َﻨﺎ َﻫﺎ 23
 َﺣّﺒﺎ َﻓِﻤْﻨُﻪ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮن َ
 33
ْرُض اْﻟَﻤْﻴَﺘُﺔ َأْﺣﻴَـﻴـْ َﻨﺎَﻫﺎ َوَأ َْ َﺮْﺟﻨﺎ َِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَءاﻳٌَﺔ ﳍﱠُُﻢ اﻷ َ َﺣﺒّﺎ 33
 َﻓِﻤْﻨُﻪ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮن َ َﺣّﺒﺎ
 33
ﻣﱢْﻦ ﳔِﱠ ﻴٍﻞ َوَﻓﺠﱠْﺮﻧَﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣَﻦ  َﺟﻨﱠﺎت ٍَوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ  َﺟﻨﱠﺎت ٍ 43
 اْﻟُﻌُﻴﻮن ِ
 43
 952 
 53 ُﻜُﺮون َأَْﻳِﺪِﻳِﻬْﻢ أََﻓﻼ ََﻳﺸ ْ ﻪ ُِﻣﻦ َﲦَﺮِِﻩ َوَﻣﺎ َﻋِﻤَﻠﺘ ْ اﻟَِﻴْﺄُﻛُﻠﻮ ْ ه ُ 53
ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ِﳑﱠﺎ ﺗُـْﻨِﺒُﺖ   اَﻷْزَواج َُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠِﺬي  ََ َﻠَﻖ  اَﻷْزَواج َ 63
 اَﻷْرُض َوِﻣْﻦ أَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ َوِﳑﱠﺎ ﻻ َﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
 63
ﻓَﺈََذا ُﻫْﻢ  اﻟﻨـﱠَﻬﺎر ََوَءاﻳٌَﺔ ﳍﱠُُﻢ اﻟﱠْﻴُﻞ َﻧْﺴَﻠُﺦ ِﻣْﻨُﻪ  اﻟﻨـﱠَﻬﺎر َ 73
 ﻣﱡْﻈِﻠُﻤﻮن َ
 73
 93 َﻗﺪﱠ ْرﻧَﺎُﻩ َﻣَﻨﺎزَِل َﺣﱴﱠ َﻋﺎَد َﻛﺎْﻟُﻌْﺮُﺟﻮِن اْﻟَﻘِﺪﱘ ِ اْﻟَﻘَﻤﺮ َو َ اْﻟَﻘَﻤﺮ َ 83
 93 َﻣَﻨﺎزَِل َﺣﱴﱠ َﻋﺎَد َﻛﺎْﻟُﻌْﺮُﺟﻮِن اْﻟَﻘِﺪﱘ ِ ﻩ َُواْﻟَﻘَﻤَﺮ َﻗﺪﱠ ْرﻧَﺎ ه ُ 93
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َوﻻ َاﻟﱠْﻴُﻞ  اْﻟَﻘَﻤﺮ َرَِك ﻻ َاْﻟﺸﱠْﻤُﺲ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ َﳍَﺎ َأْن ﺗُﺪ ْ اْﻟَﻘَﻤﺮ َ 04
 َﺳﺎِﺑُﻖ اْﻟﻨـﱠَﻬﺎِر وَُﻛﻞﱞ ِﰲ ﻓَـَﻠٍﻚ َﻳْﺴَﺒُﺤﻮن َ
 04
 14 ُﻬْﻢ ِﰲ اْﻟُﻔْﻠِﻚ اْﻟَﻤْﺸُﺤﻮن ُِذرِﻳـﱠﺘ ـََوَءاﻳٌَﺔ َﳍُْﻢ أَﻧﱠﺎ َﲪَﻠَﻨﺎ   ﺔ ًُذرِﻳﱠ  14
 24 ﻳَـﺮَْﻛُﺒﻮن َ َﻣﺎَو ََ َﻠْﻘَﻨﺎ َﳍُْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻣﱢْﺜِﻠِﻪ  َﻣﺎ 24
ﺑَـ ِْ َ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوَﻣﺎ  ََ ْﻠَﻔُﻜْﻢ  َﻣﺎ اﻴَﻞ َﳍُُﻢ اﺗـﱠُﻘﻮ َوِإَذا ﻗ ِ َﻣﺎ 34
 َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗُـْﺮَﲪُﻮن َ
 54
 اﻣﱢْﻦ َءاﻳٍَﺔ ﻣﱢْﻦ َءاﻳَﺎِت َرﺑِﱢ ْﻢ ِإﻻﱠ َﻛﺎﻧُـﻮ ْ ِﻬﻢ َْوَﻣﺎ ﺗَْﺄﺗِﻴ ِﻫﻢ ْ 44
 َﻋﻨـْ َﻬﺎ ُﻣْﻌِﺮِﺿ  َِ
 64
ُﻪ ﻗَﺎَل اﻟﱠِﺬﻳَﻦ  اﻟﻠﱠ  ُﻜﻢ ُِﳑﱠﺎ َرَزﻗ َ اَوِإَذا ِﻗﻴَﻞ َﳍُْﻢ أَﻧِﻔُﻘﻮ ْ ُﻛﻢ ُ 54
أَُﻧْﻄِﻌُﻢ َﻣﻦ ﻟﱠْﻮ َﻳَﺸﺎُء اﻟﻠﱠُﻪ  اﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ َءاَﻣﻨُـﻮ ْ اَﻛَﻔُﺮو ْ
 َأْﻃَﻌَﻤُﻪ ِإْن أَﻧُﺘْﻢ ِإﻻﱠ ِﰲ َﺿَﻼٍل ﻣﱡِﺒ  ٍِ
 74
َوِإَذا ِﻗﻴَﻞ َﳍُْﻢ أَﻧِﻔُﻘﻮا ِْﳑﱠﺎ َرَزَﻗُﻜُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ ﻗَﺎَل اﻟﱠِﺬﻳَﻦ   َﻣﻦ 64
ﻟﱠْﻮ َﻳَﺸﺎُء اﻟﻠﱠُﻪ  َﻣﻦا ْأَُﻧْﻄِﻌُﻢ َﻛَﻔُﺮوا ْﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮ 
 َأْﻃَﻌَﻤُﻪ ِإْن أَﻧُﺘْﻢ ِإﻻﱠ ِﰲ َﺿَﻼٍل ﻣﱡِﺒ  ٍِ
 74
َواِﺣَﺪًة ﺗَْﺄ َُ ُﺬُﻫْﻢ َوُﻫْﻢ  َﺻْﻴَﺤﺔ ًَﻣﺎ ﻳَﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻﱠ  َﺻْﻴَﺤﺔ ً 74
 ﳜَِﺼﱢُﻤﻮن َ
 94
َوﻵ ِإَﱃ أَْﻫِﻠِﻬْﻢ  ﺗَـْﻮِﺻﻴﺔ ًَﻓﻼ َﻳﺴَﺖ◌ِْﻃﻴُﻌﻮَن  ﺗَـْﻮِﺻﻴﺔ ً 84
 ُﻌﻮن َﻳَـْﺮﺟ ِ
 05
  َﻣﺎَوﻻ َُﲡَْﺰْوَن ِإﻻﱠ  َﺷْﻴًﺌﺎﻓَﺎْﻟﻴَـْﻮَم ﻻ َُﺗْﻈَﻠُﻢ ﻧَـْﻔٌﺲ  َﺷْﻴًﺌﺎ 94
 ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
 45
 اَأﱂَْ أَْﻋَﻬْﺪ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻳَﺎَﺑِﲏ َءاَدَم َأْن ﻻﱠ ﺗَـْﻌُﺒُﺪو ْ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎن َ 05
 ِإﻧﱠُﻪ َﻋُﺪوﱞ ﻣﱡِﺒ  ٌِ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎن َ
 06
 16 َﻫَﺬا ِﺻﺮَاٌط ﻣﱡْﺴَﺘِﻘﻴﻢ ٌ ِﱐ َوَأِن اْﻋُﺒُﺪو  ي 15
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 اَﻛِﺜﺮًا أَﻓَـَﻠْﻢ َﺗُﻜﻮﻧُـﻮ ْ  ِﺟِﺒﻼ َّوَﻟَﻘْﺪ َأَﺿﻞﱠ ِﻣﻨُﻜْﻢ  ِﺟِﺒﻼ ّ 25
 ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
 26
 46 اْﻟﻴَـْﻮَم ِﲟَﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮون َ َﻫﺎْﺻَﻠﻮ ْا ِ َﻫﺎ 35
أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ  َﻨﺎأَﻓـَْﻮاِﻫِﻬْﻢ َوُﺗَﻜﻠﱢﻤ ُاْﻟﻴَـْﻮَم َﳔِْﺘُﻢ َﻋَﻠﻰ  ﻧَﺎ 45
 َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن َ اوَﺗْﺸَﻬُﺪ أَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُـﻮ ْ
 56
 اَوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻄَﻤْﺴَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ أَْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘﺒَـُﻘﻮ ْ اْﻟﺼﱢﺮَاط َ 55
 َﻓَﺄﱏﱠ ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ اْﻟﺼﱢﺮَاط َ
 66
ﺎﻧَِﺘِﻬْﻢ َﻓَﻤﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣﻜ َ ُﻫﻢ َْوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻤَﺴْﺨَﻨﺎ ُﻫﻢ ْ 65
 َوﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ ُﻣِﻀّﻴﺎ ااْﺳَﺘﻄَﺎُﻋﻮ ْ
 76
َﻣَﻜﺎﻧَِﺘِﻬْﻢ َﻓَﻤﺎ  َﻋَﻠﻰ ُﻫﻢ َْوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻤَﺴْﺨَﻨﺎ ُﻣِﻀّﻴﺎ 75
 َوﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ ُﻣِﻀّﻴﺎ ااْﺳَﺘﻄَﺎُﻋﻮ ْ
 76
 86 ِﰲ اْﳋَْﻠِﻖ أََﻓﻼ َﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ ﻪ ُﻧُـَﻨﻜﱢﺴ ْ ﻩ َُوَﻣْﻦ ﻧـﱡَﻌﻤﱢﺮ ْ ه ُ 85
 86 ِﰲ اْﳋَْﻠِﻖ أََﻓﻼ َﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ ﻪ ُﻧُـَﻨﻜﱢﺴ ْ ﻩ َُوَﻣْﻦ ﻧـﱡَﻌﻤﱢﺮ ْ ه ُ 95
َوَﻣﺎ ﻳَﻨَﺒِﻐﻲ َﻟُﻪ ِإْن ُﻫَﻮ ِإﻻﱠ ذِْﻛٌﺮ  اﻟﺸﱢْﻌﺮ َ ﻩ َُوَﻣﺎ َﻋﻠﱠْﻤَﻨﺎ ه ُ 06
 َوﻗُـْﺮَءاٌن ُﻣِﺒ  ٌِ
 96
 07 َﻛﺎَن َﺣّﻴﺎ َوﳛَِﻖﱠ اْﻟَﻘْﻮُل َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ  َﻣﻦﻟﱢﻴُﻨِﺬَر  َﻣﻦ 16
 أَﻧْـَﻌﺎًﻣﺎَأَو ﱂَْ ﻳَـَﺮْوا أَﻧﱠﺎ  ََ َﻠْﻘَﻨﺎ َﳍُْﻢ ﳑﱢﱠﺎ َﻋِﻤَﻠْﺖ أَْﻳِﺪﻳَﻨﺎ  أَﻧْـَﻌﺎًﻣﺎ 26
 ﻓَـُﻬْﻢ َﳍَﺎ َﻣﺎِﻟُﻜﻮن َ
 17
 27 َﳍُْﻢ َﻓِﻤﻨـْ َﻬﺎ رَُﻛﻮﺑُـُﻬْﻢ َوِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮن َ َﻫﺎَوَذﻟﱠْﻠَﻨﺎ َﻫﺎ 36
 47 َﻌﻠﱠُﻬْﻢ ﻳُﻨَﺼُﺮون َﻟﱠ َءاِﳍًَﺔ ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ  اَواﲣﱠَُﺬو ْ َءاِﳍَﺔ ً 46
 57 َوُﻫْﻢ َﳍُْﻢ ُﺟﻨٌﺪ ﳏﱡَْﻀُﺮون َ َﻧْﺼَﺮُﻫﻢ ْﻻ ََﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن  َﻧْﺼَﺮُﻫﻢ ْ 56
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ﻗَـْﻮ ُﳍُْﻢ  إِﻧﱠﺎ ﻧَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ُﻳِﺴﺮﱡوَن َوَﻣﺎ  ﻚ ََﻓﻼ ََﳛْﺰُﻧ ْ ك َ 66
 ﻳُـْﻌِﻠُﻨﻮن َ
 67
ُﻳِﺴﺮﱡوَن َوَﻣﺎ  َﻣﺎْﻧَﻚ ﻗَـْﻮ ُﳍُْﻢ  إِﻧﱠﺎ ﻧَـْﻌَﻠُﻢ َﻓﻼ ََﳛْﺰ ُ َﻣﺎ 76
 ﻳُـْﻌِﻠُﻨﻮن َ
 67
ِﻣْﻦ ﻧُْﻄَﻔٍﺔ ﻓَِﺈَذا ُﻫَﻮ  ﻩ َُأوَﱂَْ ﻳَـَﺮ اِﻹْﻧَﺴﺎُن أَﻧﱠﺎ  ََ َﻠْﻘَﻨﺎ ه ُ 86
 ََ ِﺼﻴٌﻢ ُﻣِﺒ  ٌِ
 77
َوَﻧِﺴَﻲ  ََ ْﻠَﻘُﻪ ﻗَﺎَل َﻣﻦ ُﳛِْﻲ  َﻣَﺜﻼ ًَوَﺿَﺮَب ﻟََﻨﺎ  َﻣَﺜﻼ ً 96
 َرِﻣﻴﻢ ٌاْﻟِﻌﻈَﺎَم َوِﻫَﻲ 
 87
ﻗَﺎَل َﻣﻦ ُﳛِْﻲ  ََ ْﻠَﻘﻪ َُوَﺿَﺮَب ﻟََﻨﺎ َﻣَﺜﻼ ًَوَﻧِﺴَﻲ   ََ ْﻠَﻘﻪ ُ 07
 اْﻟِﻌﻈَﺎَم َوِﻫَﻲ َرِﻣﻴﻢ ٌ
 87
َوَﺿَﺮَب ﻟََﻨﺎ َﻣَﺜﻼ ًَوَﻧِﺴَﻲ  ََ ْﻠَﻘُﻪ ﻗَﺎَل َﻣﻦ ُﳛِْﻲ  اْﻟِﻌﻈَﺎم َ 17
 َوِﻫَﻲ َرِﻣﻴﻢ ٌ اْﻟِﻌﻈَﺎم َ
 87
أَوﱠَل َﻣﺮﱠٍة  َوُﻫَﻮ ِﺑُﻚ◌ُلﱢ اﻟﱠِﺬي أَﻧَﺸَﺄَﻫﺎ  َﻬﺎُﻗْﻞ ُﳛِْﻴﻴ َﻫﺎ 27
 ََ ْﻠٍﻖ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
 97
أَوﱠَل َﻣﺮﱠٍة  َوُﻫَﻮ ِﺑُﻚ◌ُلﱢ  َﻫﺎُﻗْﻞ ُﳛِْﻴﻴَﻬﺎ اﻟﱠِﺬي أَﻧَﺸﺄ َ َﻫﺎ 37
 ََ ْﻠٍﻖ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
 97
ﻓَِﺈَذا  ﻧَﺎرًااﻟﱠِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﺸﱠَﺠِﺮ اَﻷ َْ َﻀِﺮ  ﻧَﺎرًا 47
 أَﻧُﺘْﻢ ﻣﱢْﻨُﻪ ُﺗﻮِﻗُﺪون َ
 08
َواَﻷْرَض ِﺑَﻘﺎِدٍر  اﻟﺴﱠَﻤﺎَوات َِأَوﻟَْﻴَﺲ اﻟﱠِﺬي  ََ َﻠَﻖ   ﺴﱠَﻤﺎَوات ِﻟ ْا َ 57
 َﻋَﻠﻰ َأن َﳜُْﻠَﻖ ِﻣﺜـَْﻠُﻬْﻢ ﺑَـَﻠﻰ َوُﻫَﻮ اﳋَْ ﻼﱠُق اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ
 18
َأَوﻟَْﻴَﺲ اﻟﱠِﺬي  ََ َﻠَﻖ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواَﻷْرَض ِﺑَﻘﺎِدٍر  ِﻣﺜْـَﻠُﻬﻢ ْ 67
 ُﻫَﻮ اﳋَْ ﻼﱠُق اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُﺑَـَﻠﻰ و َ ِﻣﺜـَْﻠُﻬﻢ َْﻋَﻠﻰ َأن َﳜُْﻠَﻖ 
 18
 28 َأن ﻳَـُﻘﻮَل َﻟُﻪ ُﻛﻦ ﻓَـَﻴُﻜﻮن ُ َﺷْﻴًﺌﺎِإﳕﱠ َﺎ أَْﻣﺮُُﻩ ِإَذا أَرَاَد  َﺷْﻴًﺌﺎ 77
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ِن أَْﻏَﻼﻻ ًَﻓِﻬَﻲ ِإَﱃ اَﻷْذﻗَﺎ ِﰲ أَْﻋَﻨﺎِﻗِﻬﻢ ْإَﻧﱠﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ  ِﰲ أَْﻋَﻨﺎِﻗِﻬﻢ ْ 1
 ﻓَـُﻬﻢ ﻣﱡْﻘَﻤُﺤﻮن َ
 8
ﻳِﻬْﻢ َﺳّﺪا َوِﻣْﻦ  ََ ْﻠِﻔِﻬْﻢ َﺳّﺪا  ِﻣْﻦ ﺑَـ ْ ِ أَْﻳﺪ َِوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ   ﻳِﻬﻢ ِْﻣْﻦ ﺑَـ ْ ِ أَْﻳﺪ ِ 2
 َﻓَﺄْﻏَﺸﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ﻓَـُﻬْﻢ ﻻ َﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ
 9
أْﺻَﺤﺎَب اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ ِإْذ َﺟﺎَءَﻫﺎ  ﻣﱠَﺜﻼ ًَواْﺿِﺮْب َﳍُْﻢ  ﻣﱠَﺜﻼ ً 3
 اْﻟُﻤﺮَﺳُﻠﻮن َ
 31
 12 َوُﻫْﻢ ﻣﱡْﻬَﺘُﺪون َ َأْﺟﺮًاﺗﱠِﺒُﻌﻮا َْﻣْﻦ ﻻﱠ َﻳْﺴﺌَـُﻠُﻜْﻢ ا ِ َأْﺟﺮًا 4
آِﳍًَﺔ ِإْن ﻳُﺮِْدِن اْﻟﺮﱠْﲪَﺎُن ِﺑُﻀٍﺮ ﻻﱠ  ِﻣْﻦ ُدوﻧِﻪ َِءَأﲣِﱠ ُﺬ  ِﻣْﻦ ُدوﻧِﻪ ِ 5
 ﺗُـْﻐِﻦ َﻋﲏﱠ َﺷَﻔﺎَﻋﺘُـُﻬْﻢ َﺷْﻴًﺌﺎ َوﻻ َﻳُـْﻨِﻘُﺬون ِ
 32
 72 ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻜَﺮِﻣ  َِِﱄ َرﰊﱢ َوَﺟَﻌَﻠِﲏ ِﲟَﺎ َﻏَﻔﺮ َ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻜَﺮِﻣ  َِ 6
 93 َﺣﱴﱠ َﻋﺎَد َﻛﺎْﻟُﻌْﺮُﺟﻮِن اْﻟَﻘِﺪﱘ ِ َﻣَﻨﺎزِل ََواْﻟَﻘَﻤَﺮ َﻗﺪﱠ ْرﻧَﺎُﻩ  َﻣَﻨﺎزِل َ 7
  َﻣﺎﻓَﺎْﻟﻴَـْﻮَم ﻻ َُﺗْﻈَﻠُﻢ ﻧَـْﻔٌﺲ َﺷْﻴًﺌﺎ َوﻻ َُﲡَْﺰْوَن ِإﻻﱠ  َﻣﺎ 8
 ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
 45
َوَﻣﺎ ﻳَﻨَﺒِﻐﻲ َﻟُﻪ ِإْن ُﻫَﻮ ِإﻻﱠ ذِْﻛٌﺮ  اﻟﺸﱢْﻌﺮ َ ﻩ ُْﻤَﻨﺎَوَﻣﺎ َﻋﻠﱠ  اﻟﺸﱢْﻌﺮ َ 9
 َوﻗُـْﺮَءاٌن ُﻣِﺒ  ٌِ
 96
 47 َءاِﳍًَﺔ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻬْﻢ ﻳُﻨَﺼُﺮون َ ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠﻪ َِواﲣﱠَُﺬوا ْ ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠﻪ ِ 01
ﻣﱢَﻦ اﻟﺸﱠَﺠِﺮ اَﻷ َْ َﻀِﺮ ﻧَﺎرًا ﻓَِﺈَذا  َﻟُﻜﻢ ْاﻟﱠِﺬي َﺟَﻌَﻞ  َﻟُﻜﻢ ْ 11
 ُﺘْﻢ ﻣﱢْﻨُﻪ ُﺗﻮِﻗُﺪون َأَﻧ
 57
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ﻓَـَﻌﺰﱠْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎَﻟٍﺚ  ُﳘَﺎَﻓَﻜﺬﱠ ﺑُﻮ  اﺛْـﻨَـ ْ  ُِﻢ إِﻟَْﻴﻬ ِإْذ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ  ُﳘَﺎ 1
 ِإﻧﱠﺎ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣﱡﺮَﺳُﻠﻮن َ اﻓَـَﻘﺎُﻟﻮ ْ
 41
 52 ُﻌﻮن ِِإﱐﱢ َءاَﻣْﻨُﺖ ِﺑَﺮﺑﱢُﻜْﻢ ﻓَﺎﲰ َْ ي 2
 اْﻟﻨﱠﺎِﺻِﺤ َِ / 3
 ُرُﺳَﻞ اﷲ ِ
ﻳَﺎَﺣْﺴَﺮًة َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ﻣﱢْﻦ رﱠُﺳﻮٍل ِإﻻﱠ  
 َﻛﺎﻧُﻮا ِْﺑِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِءون َ
 03
َوَءاﻳٌَﺔ ﳍﱠُُﻢ اَﻷْرُض اْﻟَﻤْﻴَﺘُﺔ َأْﺣﻴَـﻴـْ َﻨﺎَﻫﺎ َوَأ َْ َﺮْﺟﻨﺎ َِﻣﻨـْ َﻬﺎ  َﺣﺒّﺎ 4
 َﺣّﺒﺎ َﻓِﻤْﻨُﻪ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮن َ
 33
َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺟﻨﱠﺎٍت ﻣﱢْﻦ ﳔِﱠ ﻴٍﻞ َوَﻓﺠﱠْﺮﻧَﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣَﻦ  ﻳَـَﻨﺎﺑِﻴَﻊ َﻛﺎﺋَِﻨﺔ ً 5
 اْﻟُﻌُﻴﻮن ِ
 43
 53 ِﻣﻦ َﲦَﺮِِﻩ َوَﻣﺎ َﻋِﻤَﻠْﺘُﻪ أَْﻳِﺪِﻳِﻬْﻢ أََﻓﻼ ََﻳْﺸُﻜُﺮون َ اﻟَِﻴْﺄُﻛُﻠﻮ ْ  ﺔ َﻤ َﻌ ْﻨـﱢ اﻟ ْ 6
ﺮَﻗِﺪﻧَﺎ َﻫَﺬا َﻣﺎ َوَﻋَﺪ ِﻣْﻦ ﻣﱠ  َﻨﺎﻗَﺎُﻟﻮا ْﻳَﺎَوﻳْـَﻠَﻨﺎ َﻣْﻦ ﺑَـَﻌﺜ ـَ ﻧَﺎ 7
 اﻟﺮﱠْﲪَﺎُن َوَﺻَﺪَق◌َ اْﻟُﻤْﺮَﺳُﻠﻮن َ
 25
 اَوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻄَﻤْﺴَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ أَْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘﺒَـُﻘﻮ ْ َﻃَﻤﺲ َ 8
 َﻓَﺄﱏﱠ ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َاْﻟﺼﱢﺮَاَط 
 66
َﻋَﻠﻰ َﻣَﻜﺎﻧَِﺘِﻬْﻢ َﻓَﻤﺎ  ُﻫﻢ َْوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻤَﺴْﺨَﻨﺎ َﻣَﺴﺦ َ 9
 َوﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ ِﻀّﻴﺎﻣ ُاْﺳَﺘﻄَﺎُﻋﻮا ْ
 76
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 5 اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ اْﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِ ﺗَـْﻨﺰِﻳﻞ َ ﺗَـْﻨﺰِﻳﻞ َ 1
ِإْن ﻳُﺮِْدِن اْﻟﺮﱠْﲪَﺎُن ِﺑُﻀٍﺮ ﻻﱠ  آِﳍَﺔ ًَءَأﲣِﱠ ُﺬ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ  َﺷْﻴًﺌﺎ 2
 ِﻘُﺬون َِوﻻ َﻳُـﻨ ْ َﺷْﻴًﺌﺎﺗُـْﻐِﻦ َﻋﲏﱠ َﺷَﻔﺎَﻋﺘُـُﻬْﻢ 
 32
اﻟﱠِﺬي  ََ َﻠَﻖ اَﻷْزَواَج ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ِﳑﱠﺎ ﺗُـْﻨِﺒُﺖ  ُﺳْﺒَﺤﺎن َ ُﺳْﺒَﺤﺎن َ 3
 اَﻷْرُض َوِﻣْﻦ أَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ َوِﳑﱠﺎ ﻻ َﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
 63
  َﻣﺎَوﻻ َُﲡَْﺰْوَن ِإﻻﱠ  َﺷْﻴًﺌﺎﻓَﺎْﻟﻴَـْﻮَم ﻻ َُﺗْﻈَﻠُﻢ ﻧَـْﻔٌﺲ  َﺷْﻴًﺌﺎ 4
 ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
 45
 85 ﻣﱢﻦ رﱠبﱟ رﱠِﺣﻴﻢ ٍ ﻗَـْﻮﻻ ًَﻼٌم ﺳ َ ﻗَـْﻮﻻ ً 5
َﻣَﻠُﻜﻮُت ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲٍء َوإِﻟَْﻴِﻪ  اﻟﱠِﺬي ﺑَِﻴِﺪﻩ ِ ُﺴْﺒَﺤﺎن َﻓ َ ُﺳْﺒَﺤﺎن َ 6
 ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮن َ
 38
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َﺟﺎَءَﻫﺎ  ِإذ ْأْﺻَﺤﺎَب اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ  ﻣﱠَﺜﻼ ًَواْﺿِﺮْب َﳍُْﻢ  ِإذ ْ 1
 اْﻟُﻤﺮَﺳُﻠﻮن َ
 31
َﻓَﻜﺬﱠ ﺑُﻮُﳘَﺎ ﻓَـَﻌﺰﱠْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎَﻟٍﺚ  اﺛْـﻨَـ ْ  ُِﻢ إِﻟَْﻴﻬ ِأَْرَﺳْﻠَﻨﺎ  إذ ْ إذ ْ 2
 ِإﻧﱠﺎ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣﱡﺮَﺳُﻠﻮن َ اﻓَـَﻘﺎُﻟﻮ ْ
 41
ُﻜْﻢ  أَِﺋْﻦ ذُﻛﱢ ْﺮُﰎْ  َﺑْﻞ أَﻧُﺘْﻢ ﻗَـْﻮٌم ﻣﱠﻌ َﻗَﺎُﻟﻮا ْﻃَﺎﺋِﺮُُﻛْﻢ  ﻣﱠﻊ َ 3
 ﻣﱡْﺴﺮُِﻓﻮن َ
 91
ُﻬﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن أَﻧـﱠُﻬْﻢ ﻗَـﺒـْ ﻠ َأَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ  َﻛﻢ َْأﱂَْ ﻳَـَﺮْوا   ﻗَـْﺒﻞ َ 4
 إِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻻ َﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ
 13
  َﻣﺎَوﻻ َُﲡَْﺰْوَن ِإﻻﱠ  َﺷْﻴًﺌﺎﻻ َُﺗْﻈَﻠُﻢ ﻧَـْﻔٌﺲ  ﺎْﻟﻴَـْﻮم َﻓ َ اْﻟﻴَـْﻮم َ 5
 ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
 45
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 55 ِﰲ ُﺷُﻐٍﻞ ﻓَﺎِﻛُﻬﻮن َ اْﻟﻴَـْﻮم َﻨﱠِﺔ ْﺻَﺤﺎَب اﳉ َْأ َ ِإنﱠ   ْﻟﻴَـْﻮم َا َ 6
 95 أَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣﻮن َ اْﻟﻴَـْﻮم َ اَواْﻣَﺘﺎُزو ْ  ْﻟﻴَـْﻮم َا َ 7
 46 ِﲟَﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮون َ اْﻟﻴَـْﻮم َ َﻫﺎْﺻَﻠﻮ ْا ِ  ْﻟﻴَـْﻮم َا َ 8
أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ  َﻨﺎَﳔِْﺘُﻢ َﻋَﻠﻰ أَﻓـَْﻮاِﻫِﻬْﻢ َوُﺗَﻜﻠﱢﻤ ُ اْﻟﻴَـْﻮم َ اْﻟﻴَـْﻮم َ 9
 َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن َ اأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُـﻮ ْ وَﺗْﺸَﻬﺪ ُ
 56
 اَوَﻟْﻮ َﻧَﺸﺎُء َﻟَﻄَﻤْﺴَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ أَْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘﺒَـُﻘﻮ ْ  ْﻟﺼﱢﺮَاط َا َ 01
 َﻓَﺄﱏﱠ ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ اْﻟﺼﱢﺮَاط َ
 66
َﻣﺮﱠٍة  َوُﻫَﻮ ِﺑُﻚ◌ُلﱢ  أَوﱠل َ َﻫﺎُﻗْﻞ ُﳛِْﻴﻴَﻬﺎ اﻟﱠِﺬي أَﻧَﺸﺄ َ َأوﱠل َ 11
 ََ ْﻠٍﻖ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
 97
 
